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  要旨
 
 
本
稿
は
、
神
山
伸
弘
「
学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」
―
―
（
そ
の一）
第一段落～第十二段落」
『
跡見学園女子大学文学部紀要』
第五〇号、
二〇
一
五年、
十九～五
五頁、
同「学問的
認識論としての
『精神の現象学』
「序文」
――
（そ
の二）第十三段落～第十九段落」同第五一号、二〇一六年、十七～四一頁、の続編である。
 
 
前稿では、紙幅と能力の関係で「⑸主語はなにであるか」の途中で論考を切ら
ざるをえなかったので 本稿では、それを補完して完遂する。
 
以下に本号ま の内容目次を掲げておく。
 
 一．はじめに
 
二．ヘーゲルの内容目次
 
             三．
「序文」の検
討――学問的に認識することについて。
 
㈠
 
真なるもののエレメントは概念であり、
概念の真の形態は学問的なシス
テ
ムである。
 
㈡
 
精神のいまの立場
 
 
 
 
 
（
以
上
第
五
〇
号
） 
㈢
 
形式主義に反して、原理は完結するものではない
 
㈣
 
絶対的なものは主語であるが、
 
㈤
 
主語はなにであるか。
 
主語の生命。
他と成る否定態としての主語、
そ
の
〈折れ返り〉
・
円
環。
神の場合は…。
楽園追放。
人間の労苦。
（以上
第五一号）
 
 
真
理
は
全
体
。
媒
介
さ
れ
た
直
接
態
。〈
わ
た
し
〉
は
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る
。
同
一
態
へ
の
復
帰
と
し
て
の
全
体
が
真
理
。
目
的
論
追
放
の
陥
穽
。「
反
実
仮
想
の
自
然
」
と
い
う
「神」
の
「奇
跡」
。「奇跡」
なるものを思考すること。
アリストテレスの目
跡見学園女子大学文学部紀要
 
第五二号
 
（二〇一七年三月十五日）
 
 
学問的
認識論
として
の『精
神の現
象学』
「序文
」 
 
  ――（その三）第二十段落～第二五段落 
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的
論
と
〈
不
動
の
動
者
〉。〈
お
わ
り
〉
は
〈
は
じ
ま
り
〉
で
あ
る
。「
神
」
は
「
主
語
」
た
り
え
な
い
。「
主
語
」
と
い
う
〈
点
〉
そ
の
も
の
の
「
運
動
」。「
主
語
」
は
「
シ
ス
テ
ム」
を形成する。
「原理」
への
「
反駁」
が秩序である。
「精神」
は
「主語」
た
り
う
る
。「
精
神
的
な
も
の
」
が
「
現
実
的
な
も
の
」
―
―
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
？
 
〈わたし〉
ではなく
〈われわれ〉
。「現 的なもの」
がみずからを
「精神」
と
して
「知る」
。「
自己産出」
する
「対象」
が
「純粋な概念」
。「精
神」
の自己知
が「学問」である。
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
上
本
号
） 
 
㈤
 
主語はなにであるか。
（承前）
 
真理
は
全
体
 
第
十
八
段
落
第
三
文
で
は
、「
真
理、、は
、
自
分
自
身
の
生
成
で
あ
っ
て
、
円
環
で
ある。
」
とされ
、第十九
段落
第五文で
は、
「
本質」が
「展
開された
感
性
化
形式と
いう富
の全体
、
、で把握
され表
現され
なくて
はなら
ない。
」こと
が
明ら
かにな
った以
上、
これら
を引
き継ぐ
本段落
第二十
段落
第
一文に
お
け
る「
真、
理、は全体
、
、であ
る」との
ヘー
ゲルの主
張は
、推論と
して
当然であ
ろう
。た
だし、こ
の「
全体」は
、「生
成」にお
いて
あるもの
であ
り、
〈は
じま
り
〉
があれば
〈お
わり〉も
ある
ものであ
るが
、仕上が
り済
みの〈お
わり
〉の
かたち
だけを
直接に
示しさ
えすれ
ばよい
もので
はない。
その
「全
体」
は
、
あ
く
ま
で
、「
み
ず
か
ら
展
開
す
る
こ
と
（
Entwicklung ）
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
完結す
る
（
vollendend ）
本質」
なので
あって
、
その
「
展開
」
にこそ
意味が
あるの
であ
。こうし
た「全
体
」にとっ
て、
仕
上がり
済みの
〈
おわり
 Ende 〉
などは、
まっ
たくの
〈
一部〉
でしか
ない。
よくい
う、
《公
式だけ
を暗
記
し
てもだ
めだ》
という
やつで
ある。
（第二十
段落第一・二文）
 
このこ
とを
「
絶対的
なもの
」
――
とい
う
「主語
」
で
あ
らざる
をえな
い
もの――
につ
いていう
なら
、それが
〈は
じまり〉
とし
て鎮座ま
しま
すだ
けでは
「展開
」がな
されて
いない
のだか
ら、そ
の「帰
結
 Resultat 」
であ
る
〈
お
わ
り
〉
―
―
す
な
わ
ち
〈
述
語
〉
―
―
を
〈
導
く、、〉
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「絶対的
なも
の」の「
真実
の姿」に
して
「現実的
なも
の」が明
示さ
れる
ことにな
る。
ヘーゲル
は、
同じよう
に〈
おわり〉
を意
味する言
葉で
はあ
っても、
「主
語
」から
〈述語
〉を〈
導く〉
関係を
も含意
する
Resultat と
いうフラ
ンス
語起源の
言葉
（ 1 ）をあ
えて用い
るこ
とによっ
て、
このこと
を明
確にしよ
うと
する。そ
して
、こうし
た導
出といっ
た産
出――し
たが
って
表象の
言葉で
いえば
〈
創造〉
――を
するこ
とこそ
が、
「絶
対的な
もの
が
も
つ自然
のなり
たち」
だとす
るわけ
である
。（第二十段落第三文）
 
万が一
その展
開が―
―たと
えば
「
Ａ＝
Ａ」
といっ
たトー
トロジ
ーに
よ
っ
て
―
―
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、《
絶
対
的
な
も
の
は
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
》
とい た
詰ら
ないこと
にな
らざ を
えな
いだろう
。も
ちろん、
こう
した
評価はそ
の主
張者の意
想外
のことで
あろ
うから、
当人
は、そ
う
した
無内
容を露見
させ
てしまう
命題
論理――
「帰
結」の要
求―
―を「矛
盾」
とし
て葬り去りた
いにちがいな
い
（第二十段落
第四文）
。しかしながら、
〈は
じ
まり〉
や「原理
」、そし
て「絶
対」
、「神
的」
、「
永遠」
と
いっ
た「言葉」
は、
それだけ
では、
「そこに
含ま
れている
もの
を言明し
てい
ない」の
だか
ら、
「直接
的なも
のであ
る直観
」
に
終始す
る
のは
（直接主義
・
直観主義）
、
じ
つ
2
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は
こ
う
し
た
こ
と
で
、な
に
ご
と
も
語
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
（
同
第
五
・
六
文
）。
 
こ
れ
に
対
し
て
、「
媒
介
」
は
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
「
一
つ
の
言
葉
」〈
Ｓ
〉
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
こ
れ
が
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
と
い
う
「
命
題
」
の
か
た
ち
に
「
移
行
」
し
て
、〈
Ｓ
〉
と
は
違
う
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
に
な
る
と
い
っ
た
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
あ
る
（〈
Ｓ
〉
⇓〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉）。
こ
の
さ
い
、
こ
の
命
題
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
な
い
か
ぎ
り
は
、「
主
語
」
で
あ
る
〈
Ｓ
〉
が
〈
述
語
〉
で
あ
る
〈
Ｐ
〉
と
い
っ
た
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
も
あ
る
（〈
Ｓ
⇓Ｐ
〉）。
直
接
主
義
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
は
、
問
題
と
す
べ
き
当
の
も
の
と
は
〈
別
の
紛
い
物
〉
を
摑
ま
せ
る
わ
け
だ
か
ら
、〈
Ａ
＝
Ａ
〉
の
同
一
律
を
〈
真
〉
と
み
な
せ
ば
、〈
偽
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
異
論
に
は
も
っ
と
も
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
異
論
の
真
の
主
張
は
、「
媒
介
」が〈
他
に
な
る
こ
と
〉で〈
お
わ
り
〉に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。だ
か
ら
、む
し
ろ
、そ
の〈
他
に
な
る
こ
と
〉で
あ
る〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
が
さ
ら
に
「
撤
回
さ
れ
」
て
、
元
の
「
一
つ
の
言
葉
」〈
Ｓ
〉
に
復
帰
す
る
と
こ
ろ
ま
で「
媒
介
」し
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想
す
る「
媒
介
」
は
、《〈
他
に
な
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
〈
お
わ
り
〉
に
な
る
こ
と
が
〈
は
じ
ま
り
〉
と
な
っ
て
い
る
》
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（
第
二
十
段
落
第
七
文
） 
こ
う
し
た
「
媒
介
」
で
あ
れ
ば
、〈
別
の
紛
い
物
〉
を
摑
ま
せ
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
同
一
律
的
に
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
か
？
 
い
や
、
し
か
し
、
同
一
律
と
し
て
は
、〈
Ｐ
〉と
い
う
―
―「
絶
対
的
な
も
の
」〈
Ｓ
〉
と
い
う「
言
葉
」
以
上
の
―
―
異
物
が
差
し
挟
ま
る
の
が
け
っ
し
て
許
せ
な
い
。
だ
か
ら
、
直
観
主
義
は
、「
命
題
」
形
式
を
と
る
は
ず
の
「
認
識
」
を
不
純
な
も
の
と
し
て
「
放
棄
」
す
る
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
認
識
」
と
い
う
も
の
は
、
カ
ン
ト
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、盲
目
で
も
空
虚
で
も
な
い
か
ぎ
り
、「
概
念
」と「
経
験
」と
の
結
合
と
し
て
、
つ
ね
に
「
命
題
」
と
し
て
の
〈
判
断
〉
の
形
式
を
と
る
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
（ 2 ）。
 
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
止
ま
っ
て
〈
相
対
〉
化
し
た
「
認
識
」
で
し
か
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、〈
他
に
な
る
こ
と
〉
と
い
う
〈
相
対
〉
を
「
撤
回
」
す
る
こ
と
な
く
し
て
、「
絶
対
的
な
も
の
」
が
そ
の
も
の
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、〈
相
対
〉
を
「
撤
回
」
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、〈
絶
対
〉
を
と
ら
え
損
ね
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
直
観
主
義
は
、
こ
う
し
た
〈
相
対
〉
に
移
行
す
る
こ
と
自
体
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
直
観
主
義
は
、〈
絶
対
〉
を
と
ら
え
る
と
い
う
「
絶
対
的
な
認
識
」
そ
の
も
の
を
「
放
棄
」
す
る
こ
と
だ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
だ
か
ら
、〈
相
対
〉
へ
の
移
行
が
「
認
識
」
と
し
て
当
然
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
撤
回
」
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
突
き
進
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
し
て
は
、
こ
の
責
を
引
き
受
け
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。（
第
二
十
段
落
第
八
文
） 
媒
介
さ
れ
た
直
接
態
 
こ
の
よ
う
に
、「
媒
介
」
を
「
忌
み
嫌
う
」
の
は
、「
絶
対
的
な
認
識
」
に
お
い
て
〈
他
に
な
る
こ
と
〉ば
か
り
を
み
て
、「
み
ず
か
ら
運
動
す
る〈
み
ず
か
ら
自
身
と
同
等
な
あ
り
方
〉」、「
み
ず
か
ら
自
身
の
な
か
に
〈
折
れ
返
る
こ
と
〉」
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
媒
介
」
と
い
う
も
の
は
、
つ
ね
に
〈
み
ず
か
ら
自
身
と
同
等
〉
に
な
り
、「
み
ず
か
ら
自
身
の
な
か
に
〈
折
れ
返
る
こ
と
〉」
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た「
媒
介
」は
、「
認
識
」と
し
て
は
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る〈
わ
3
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た
し
〉」
が
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
〈
直
接
態
〉
と
し
て
表
現
す
る
な
ら
、
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
と
い
う
否
定
を
さ
ら
に
否
定
し
て
元
の
〈
直
接
態
〉
に
復
帰
す
る
「
純
粋
な
否
定
態
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
単
純
な
〈
成
る
こ
と
〉」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で「
純
粋
」、「
単
純
」
と
い
う
の
は
、こ
う
し
た
「
媒
介
」
に
よ
る〈
他
に
な
る
こ
と
〉
が
消
失
し
て
い
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。（
第
二
一
段
落
第
一
・
二
文
） 
「
絶
対
的
な
も
の
」
を
〈
わ
た
し
〉
が
「
認
識
」
す
る
と
き
、「
絶
対
的
な
も
の
〈
Ｓ
〉
は
〈
Ｐ
〉
で
あ
る
」
と
い
う
〈
命
題
〉
で
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き
、
こ
の
〈
命
題
〉
は
、「
絶
対
的
な
も
の
」
と
い
う
、〈
わ
た
し
〉
と
は
決
定
的
に
異
な
る
〈
他
の
も
の
〉
に
つ
い
て
の
言
明
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
、
ほ
か
で
も
な
い
〈
わ
た
し
、
、
、〉
が
言
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
直
観
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
絶
対
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の〈
わ
た
し
〉の
言
明
は
、無
効
だ
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
、「
認
識
」
に
お
い
て
は
、〈
他
の
も
の
〉
に
つ
い
て
の
言
明
が
つ
ね
に
〈
わ
た
し
〉
が
す
る
言
明
と
し
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
た
し
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
わ
た
し
〉と
い
う「
認
識
」の
場
の
あ
り
方
を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
 
〈
わ
た
し
〉
は
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
二
一
段
落
第
三
文
で
、
„Das Ich, oder das Werden 
überhaupt, dieses Vermitteln ist ...“ と
書
き
起
こ
し
、〈
わ
た
し
〉が
一
般
の
〈
成
る
こ
と
〉と
同
格
だ
と
明
示
し
、そ
れ
ゆ
え
、〈
成
る
こ
と
〉で
あ
る
以
上
、〈
わ
た
し
〉
は
、〈
媒
介
す
る
こ
と
〉
だ
と
敷
衍
す
る
。
こ
れ
は
、
内
容
的
に
は
、
第
二
文
の
簡
単
な
言
い
か
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〈
わ
た
し
〉（
自
我
）
観
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、〈
わ
た
し
〉
で
は
な
い
な
に
も
の
か
（
た
と
え
ば
非
我
）
に
も
通
用
し
そ
う
な
〈
成
る
こ
と
〉
と
、〈
わ
た
し
〉
と
が
、
同
次
元
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
し
あ
た
り
〈
わ
た
し
〉
と
は
違
う
―
―
〈
わ
た
し
〉
が
言
明
す
る
命
題
の
―
―
〈
他
の
も
の
〉
と
、〈
わ
た
し
〉
と
が
、〈
成
る
こ
と
〉
と
い
う
共
通
性
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、〈
わ
た
し
〉が
す
る
〈
他
の
も
の
〉
に
つ
い
て
の
言
明
の
う
ち
、〈
他
の
も
の
〉
が
―
―
そ
の
〈
他
の
も
の
〉
に
―
―
〈
成
る
こ
と
〉
と
、〈
わ
た
し
〉
が
―
―
そ
の
〈
わ
た
し
〉
と
は
別
の
〈
他
の
も
の
〉
―
―
に
〈
成
る
こ
と
〉
と
は
、〈
成
る
こ
と
〉
と
し
て
同
じ
だ
、
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、〈
わ
た
し
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
成
る
こ
と
〉
―
―
し
た
が
っ
て
「
媒
介
」
―
―
で
あ
る
と
と
も
に
「
単
純
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、「
直
接
態
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
わ
た
し
〉は
、〈
成
る
こ
と
〉・〈
媒
介
す
る
こ
と
〉に
よ
っ
て
、〈
わ
た
し
〉
と
は
〈
別
の
他
の
も
の
〉
に
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
〈
別
の
他
の
も
の
〉
で
あ
り
な
が
ら
以
前
と
同
じ〈
わ
た
し
〉で
あ
り
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
〈
わ
た
し
〉が
言
明
す
る
命
題
に
も
、〈
成
る
こ
と
〉と
し
て
、同
じ
よ
う
な「
単
純
」
と
「
直
接
態
」
へ
の
復
帰
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
語
〈
Ｓ
〉
が
命
題
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
に
展
開
し
た
と
き
、
主
語
と
は
別
の
〈
他
の
も
の
〉
で
あ
る
述
語
〈
Ｐ
〉
に
移
行
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
〈
成
る
こ
と
〉
の
一
面
で
し
か
な
く
、〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
の
全
体
と
し
て
〈
Ｓ
〉
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、〈
Ｓ
〉
⇓〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
⇓
〈
Ｓ
〉
と
し
て
「
単
純
」
で
「
直
接
態
」
で
あ
る
主
語
と
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
折
れ
返
り
〉
の
構
造
―
―
す
な
わ
ち
「
直
接
態
」
4
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が「媒介」
され
て「直接
態」
に
戻るこ
と――
を指摘
するこ
とで、
「直
接
態
」
を把握し
たい
との直観
主義
の願望が
じつ
はかなえ
られ
ていると
する
ので
ある。こ
こで
の問題
焦点
は、よし
んば
「直接態
」が
「真理」
であ
ると
しても、
この
「直接態
」に
〈折れ返
り〉
が控えて
いる
ことを認
めう
るか
いなかに
ある
。ヘーゲ
ルは
、この〈
折れ
返り〉を
「絶
対的なも
のの
肯定
的
なモ
メン
ト」
とみ
なさ
ない
のは
、「
理性の
誤認
」だ
とす
る
（第
二
一段落
第
四
文
）。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
が
そ
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、「
悟
性
」
や
「理性」
とは
区別する
とこ
ろに「判
断力
」を置い
たこ
とが念頭
に置
かれ
ている
であ
ろう
（ 3 ）。
また
、
カン
ト
のいう
「判
断
力」
は、
「
規定
的判断
力」
と
「
反
省
的
判
断
力
」
と
に
区
別
さ
れ
るが
（ 4 ）、
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
圏
で
は
、
「主語」
が「
絶対的な
もの
」あるい
は〈
わたし〉
とい
う普遍的
なも
ので
あ
り
、
そ
の
〈
述
語
〉
が
〈
特
殊
な
も
の
〉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
殊
な
〈
述
語
〉
か
ら
普
遍
的
な
「
主
語
」
に
〈
上
昇
〉
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
用
語
法
に
し
た
が
って
「
反
省
的
（reflexiv 折
れ
返
り
と
な
る
）」と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、「
絶
対
的
な
も
の
」
は
さ
て
お
き
、
す
く
な
く
と
も
〈
わ
た
し
〉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
同
時
に
〈
判
断
力
〉
と
し
て
、〈
折
れ
返
り
〉
を
含
み
こ
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る。
 
同一
態
へ
の復
帰と
し
て
の全
体が
真
理
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
〈
折
れ
返
り
〉
に
よ
っ
て
、〈
述
語
〉
か
ら
「
主
語
」
―
―
さしあた
り〈
わたし〉
――
への復帰
がな
され、し
たが
って〈は
じま
り〉
の「主語
」が
同時に〈
おわ
り〉の「
主語
」と同一
態と
なるとみ
る。
この
同一態
は、
〈述
語〉
を媒介
す
ること
によっ
てその
「単
純
さ」
を否定
さ
れて
いるか
ら、
もち
ろん
「Ａ
＝Ａ」
といっ
たたん
なるト
ートロ
ジーで
はな
い
。
しかし、
〈
はじ
まり〉
と
〈
お
わり〉
は、
こ
の命題
での
「
Ａ」
に相
当す
るか
ら、形式
論理
上のいわ
ゆる
同一律を
破る
ものでは
ない
。このよ
うな
かた
ちで、
〈折
れ返
り〉
によっ
て
こそ
、
命題
は
、
同一律
という
形式論
理を守
る
ことが
可能に
なる。
これこ
そ
は、
「帰
結に
お
いて単
純なも
のだと
はっき
り
する真
なるも
のの形
式」
（第
二一段落第五文）
にほか
なら
な
い。
そして
、
こ
のことが
同時
に、媒介
によ
ってこそ
生じ
る――ヘ
ーゲ
ル的 ―
―「
全体
が真理」
とい
う主張と
も一
致するの
であ
る。であ
るが
ゆえに、
ヘー
ゲル
は、こう
した
二重の意
味で、
「〈折れ
返り〉
とは、真
なる
ものを帰
結
す
る
もので
ある」
（
同）と
いうの
である
。
 
また、
〈
折れ
返
り〉
は、
〈お
わ
り〉
を
〈は
じ
まり〉
に復帰
させる
ことに
よって、
〈
わた
し〉
が、
そ
れ
とは
〈別
の他
のもの〉
に
〈
成るこ
と〉
で
あり
ながら、
以前
と同一の
単純
な〈わた
し〉
にとどま
るこ
とを明示
する
わけ
だから、
〈
成る
こと
〉
によ
っ
て
〈
別の他
の
もの
〉
とい
う
〈
別の紛
い物
〉
を
摑ませ
るわけ
ではな
い。
とこ
ろが、
〈折れ
返
り〉
抜
きの
たん
に〈成
るこ
と〉
だけでは
、こ
うした〈
別の
紛い物〉
にな
り終わる
とも
みられか
ねな
いか
ら、たん
に「
真な
るも
のが
成る」と
言っ
ても、こ
こに
は「偽な
るも
のが
成る」こ
とに
もなりか
ねず
、したが
って
「真なる
もの
を帰結と
する
」と
言うのと
対立
すること
にな
るだろう
。だ
から、
〈
成るこ
と〉には
、〈
折
れ
返り〉
が
不可欠
であり、
そのこ
とによ
って、
「『
真なる
ものを
帰結と
する
』
ことと『
真な
るものが
成る
こと』と
のあ
いだに生
ずる
対立を廃
棄す
る」
のであ
る。
 
第二一
段落で
は、
その
後、
「
胎児」
と
「理
性
」
とが取
り上
げられ
るが、
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こ
れ
は
、〈
わ
た
し
〉を
―
―
カ
ン
ト
の
い
う
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
即
し
て
―
―「
人
間
」
の
〈
自
然
〉
と
「
自
由
」
と
で
と
ら
え
な
お
し
、〈
自
然
〉
と
い
う
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
の
「
人
間
」
が
「
自
由
」
と
し
て
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
」
す
る
の
は
、「
理
性
」
の
「
教
養
形
成
」
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。（
第
二
一
段
落
第
六
文
） 
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
人
間
の
成
長
〉
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
あ
る
意
味
で
常
識
的
な
理
解
に
訴
え
る
わ
け
だ
が
、そ
の
狙
い
は
、「
理
性
」な
り「
自
由
」な
り
が
、
〈
媒
介
〉
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
「
帰
結
」
が
「
単
純
な
直
接
態
」
と
し
て
当
の
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
の
「
理
性
」
な
り
「
自
由
」
な
り
に
〈
折
れ
返
る
〉
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
〈
わ
た
し
〉
が
〈
他
の
も
の
〉
に
〈
成
り
〉
そ
し
て
〈
折
れ
返
る
〉
こ
と
で
単
純
に
〈
わ
た
し
〉
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
〈
折
れ
返
っ
た
〉「
そ
れ
自
体
」
は
、〈
媒
介
〉
に
よ
っ
て
「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
」
し
て
も
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
論
理
は
、「
自
由
」
が
、〈
自
然
〉
と
の
「
対
立
」
で
あ
り
な
が
ら
も
〈
自
然
〉
と
「
和
解
」
し
、「
自
由
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
「
静
止
」
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
論
理
こ
そ
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
「
自
由
」
が
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
次
段
落
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
〈
不
動
の
動
者
〉
を
持
ち
出
す
機
縁
と
な
る
も
の
で
あ
る
。（
第
二
一
段
落
第
六
～
八
文
） 
目
的
論
追
放
の
陥
穽
 
こ
の
さ
い
、「
理
性
」
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
理
性
」
に
〈
折
れ
返
る
〉
の
だ
か
ら
、〈
は
じ
ま
り
〉
の
「
理
性
」
は
、「
理
性
」
を
〈
お
わ
り
〉
と
し
て
目
的
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
理
性
」
は
、
み
ず
か
ら
を
〈
目
的
〉
と
す
る
「
合
目
的
な
行
い
 
zweckmäßiges Thun 」
で
あ
る
（
第
二
二
段
落
第
一
文
）。
 
し
か
し
、
こ
う
し
た
目
的
論
は
近
代
に
お
い
て
弾
劾
さ
れ
、
機
械
論
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。目
的
論
の
追
放
は
、経
験
論
に
も
合
理
論
に
も
そ
の
根
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
ー
コ
ン
は
、
形
而
上
学
に
お
け
る
目
的
因
の
探
求
が
自
然
学
で
も
な
さ
れ
て
い
る
弊
害
を
指
摘
し
、「
自
然
学
的
研
究
に
お
い
て
、他
の
原
因
と
い
っ
し
ょ
に
目
的
因
を
と
り
扱
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
ほ
ん
も
の
の
自
然
学
的
原
因
の
厳
密
な
注
意
ぶ
か
い
探
求
を
中
断
し
、
一
応
は
納
得
さ
せ
る
も
っ
と
も
ら
し
い
原
因
〔
二
・
一
三
・
四
参
照
〕
だ
け
に
と
ど
ま
る
き
っ
か
け
を
人
び
と
に
与
え
て
、
そ
れ
以
上
の
探
求
を
ひ
ど
く
は
ば
み
、
そ
こ
な
っ
た
」（ 5 ）と
指
摘
す
る
。
あ
る
い
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
も
言
う
。「
自
然
は
な
ん
の
目
的
も
立
て
ず
ま
た
す
べ
て
の
目
的
原
因
は
人
間
の
想
像
力
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
示
す
の
に
他
言
を
要
し
な
い
。」「
し
か
し
ま
だ
付
け
加
え
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
目
的
に
関
す
る
こ
の
説
は
自
然
を
ま
っ
た
く
顚
倒
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
説
は
、
実
は
原
因
で
あ
る
も
の
を
結
果
と
見
、
ま
た
反
対
に
〈
結
果
で
あ
る
も
の
を
原
因
と
〉
見
る
。
ま
た
最
後
に
こ
の
説
は
最
高
か
つ
最
完
全
な
も
の
を
最
不
完
全
な
も
の
に
す
る
。」（ 6 ） 
目
的
論
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
く
に
「
外
的
な
合
目
的
性
」
の
「
追
放
」
を
い
う
の
は
、カ
ン
ト
の
次
の
言
明
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。カ
ン
ト
は
言
う
。「
外
的
合
目
的
性
（
あ
る
事
物
が
ほ
か
の
事
物
に
対
し
て
持
つ
有
効
性
）
は
、
そ
の
事
物
が
直
接
的
に
か
間
接
的
に
か
そ
の
も
の
に
有
効
で
あ
る
よ
う
な
事
物
の
現
存
が
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
自
然
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
、
外
的
な
自
然
目
的
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。だ
が
そ
の
こ
と〔
あ
る
事
物
の
現
存
が
そ
れ
自
身
だ
け
で
自
然
の
目
的
で
あ
る
こ
と
〕
は
た
ん
な
る
自
然
6
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観察によ
って
は決して
決着
されるこ
とが
できない
から
、相対的
合目
的性
は、それ
が仮
言的に自
然目
的を指示
する
としても
、そ
れでもな
んら
絶対
的な目
的論的
判断の
資格を
与ええ
ない、
という
ことが
帰結す
る
。」（ 7 ） 
しかし、
目的論
の追放
には、
す
でにみ
たよう
に、
命題
論理に
おけ
「
主
語」と〈
述語
〉とのあ
いだ
の〈折れ
返り
〉の関係
を見
失う、と
いう
陥穽
がある。
すな
わち、通
例の
目的論と
いえ
ば、ある
事象
と他の事
象と
の関
係を
「も
っとも
らしく」
――た
とえば
カント
が指摘
するよ
うに
「有
効性
」
で――外
面的
に結びつ
ける
だけだか
ら、
そのよう
なも
のである
かぎ
り、
有害なも
のと
して追放
され
るべきで
ある
ことは、
論を
俟たない
。し
かし
ながら、
この
ことによ
って
、相互の
事象
が内在的
に関
連しあっ
てい
るこ
と――し
たが
って内的
合目
的性――
の探
求へと進
展す
るのでは
なく
、目
的論を形
而上
学にのみ
通用
するもの
とし
て性格づ
ける
のでは、
自然
の探
求自身が
外面
的な関連
に終
始し、そ
の内
在的なも
のを
放置して
、さ
らに
は形而上
学と
のかかわ
りを
断絶する
こと
になる。
その
結果は、
自然
の究
極目的
として
「神」
を持ち
出すし
かない
、とい
うアロ
ゴスで
ある。
 
「反
実
仮
想の
自然
」
と
いう
「神
」
の
「奇
跡」
 
ヘーゲ
ルは、
このさ
い、
「誤
解され
ること
のある
思考
（ 8 ）
 mißkanntes Den-
ken 」よ
りは「
反実仮
想の
自然
（ 9 ）
 vermeinte Natur 」
のほ（ 10 ）
うが「
高い地
位に
のぼり」
と言う
ことで
（
第二二
段落第二文
（ 11 ）
）、理性
の越権
を想定
して認
識批
判をする
カン
トの立場
を―
―「誤解
」に
基づく揶
揄を
も含意し
つつ
――
いちおう
容認
しながら
も、
その認識
批判
の根柢に
ある
「自然」
の機
械論
的な――
ある
いは因果
論的
な――理
解を
もって真
理の
典型とす
るこ
とを
低次な
ものと
して斥
け、
「
反
実仮想
の自然
」とみな
されて
いるも
のの理
解
こそが
課題に
なって
いると
提示す
る。
 
こ
こ
で
は
、「
反
実
仮
想
の
自
然
」
と
い
う
表
現
で
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
を
よ
り明確
にする
必要が
ある
（ 12 ）。 
この表現は、ツェトラーの事典にある長大な「奇跡
 Wunder 」
の項（ 13 ）
で
たまたま
引用
された文
章の
なかに見
出す
ことがで
きる
が、それ
が用
いら
れた文脈
をた
どること
で、
その表現
の哲
学的な含
意の
一例、、
をつ
かむ
こと
ができ
る。
 
ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
が
取
り
上
げ
る
「
奇
跡
」
と
は
、「
神
が
創
造
し
た
原
因
に
よ
っ
て
で
は
なく
神
自
身
に
よっ
て
生
じ
る
」「超
自
然
的
な
作用
 Würckungen 」
のこと
である
。
ツェト
ラー
は、
「奇
跡作用
 (Wunderwercken) に関す
る誤
解
集と特殊
な見
解集」の
区
分で
（ 14 ）、同僚編集
者に
してヴォ
ルフ
派哲学者
のル
ートヴ
ィヒ
（
Carl Günter Ludovici 1707—
1778 ）
が「（ 15 ）
運動法
則」
には「
恒
常的な
もの
 beständig (perpetuas) 」と「
一時
的
なもの
 zeitig (temporarias) 」
があると区
別
し、後者は「
神の、、
まったく
特殊な最終目
的
、、
、、
（
Endzweck ）
ゆ
えにあ
る特定
の時間
に通用
する」
（強調は神
山）
とし
たこ
と
を取り
上
げる
（ 16 ）。
そして
、同じ
ヴォル
フ派の
シュテ
ィーブ
リツ
（
Johann Friedrich Stiebritz 
1707—
1772 ）
がル（ 17 ）
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
そ
の
よ
う
な
議
論
を
反
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
―
―
さ
らには反
ライ
プニッツ
主義
・反ヴォ
ルフ
主義――
とし
て批判し
てい
るこ
とを全面
的に
引用
する
（ 18 ）。その反
スピノザ
主義
とは、ル
ート
ヴィヒが
いう
ような
「一時
的な」
「
運動
法
則」
は、
「奇
跡
 Miracul 」
であ
り、
「自
然の
秩
序とその
法則
とを破壊
しか
ねない」
から
である。
もっ
とも、そ
のさ
いに
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「
原
状
回
復
と
い
う
別
の
奇
跡
」が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、「
自
然
の
運
行
」が
破
滅
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
―
―
し
た
が
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
も
ヴ
ォ
ル
フ
と
も
折
り
合
い
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
―
―
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
議
論
で
は
そ
れ
が
無
理
で
あ
る
こ
と
を
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
は
論
証
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
論
証
の
な
か
で「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
 vermeinte Natur-Gesetzen 」な
る
表
現
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
（ 19 ）。
 
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
は
、
ま
ず
、「
一
時
的
な
 zeitig 」「
運
動
法
則
」
を
あ
え
て
「
と
き
ど
き
に
し
か
通
用
し
な
い
法
則
 die nur manche Zeit geltende Gesetze 」
と
言
い
換
え
、
そ
の
よ
う
な
「
法
則
」
で
あ
れ
ば
「
自
然
的
で
あ
る
」
と
し
て
、「
奇
跡
も
ま
た
自
然
的
な
出
来
事
（
Begebenheiten ）
で
あ
り
、
け
っ
し
て
超
自
然
的
な
出
来
事
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
も
ろ
も
ろ
の
運
動
法
則
は
、
自
然
の
法
則
と
し
て
は
た
が
い
に
類
似
性
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
」の
だ
か
ら
、「
矛
盾
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
法
則
」
が
、
一
方
で
「
必
然
的
で
不
変
で
あ
り
不
可
欠
」
と
さ
れ
な
が
ら
、「
そ
の
と
き
ど
き
に
（
dañ und wann ）
し
か
通
用
し
な
い
法
則
｣ と
「
あ
ら
ゆ
る
時
（
allezeit ）に
通
用
す
る
法
則
」
と
に
分
け
る
の
が
適
切
と
は
思
え
な
い
と
い
う
（ 20）。
 
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
の
ち
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
は
、
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
の
論
法
を
次
の
よ
う
に
概
括
す
る
。「
た
が
い
に
対
立
す
る
法
則
か
ら
結
果
し
て
生
ず
る
作
用
に
と
っ
て
は
、
そ
の
二
つ
の
法
則
の
い
ず
れ
も
が
自
然
的
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
き
は
、
た
だ
一
種
類
だ
け
が
自
然
的
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
の
種
類
も
自
然
的
で
は
な
い
。
た
が
い
に
対
立
し
廃
棄
し
あ
う
法
則
に
起
因
す
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
二
つ
の
法
則
の
い
ず
れ
も
が
自
然
的
で
は
あ
り
え
な
い
。〔
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
〕
教
授
は
、《
い
ず
れ
の
種
類
も
自
然
的
で
あ
る
は
ず
が
な
い
》
と
は
主
張
し
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
は
、《
み
ず
か
ら
の
反
実
仮
想
の
自
然
法
則（
seine vermeinten Natur-Gesetzen ）
か
ら
な
ん
ら
自
然
的
な
出
来
事
も
起
因
し
な
い
》と
す
る
矛
盾
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
結
論
と
し
て
は
、
た
だ
一
種
類
だ
け
が
自
然
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、《
だ
か
ら
、
他
方
の
種
類
は
、
超
自
然
的
で
、
し
た
が
っ
て
な
ん
ら
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
進
む
の
で
は
な
い
》と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」こ
こ
か
ら
、「
恒
常
的
な
法
則
」
に
反
す
る
作
用
で
あ
る
「
神
の
直
接
的
な
行
為
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（ 21 ）。
 
し
か
し
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
に
よ
れ
ば
、「
奇
跡
作
用
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
「
一
時
的
法
則
 leges temporarias 」
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、「
自
然
の
秩
序
は
破
壊
さ
れ
な
い
」
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
原
状
回
復
と
い
う
奇
跡
も
現
象
し
な
い
」。「
恒
常
的
法
則
」
と
「
一
時
的
法
則
」
と
は
対
立
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、「
一
時
的
法
則
」
に
よ
る
作
用
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
後
に
引
き
続
く
作
用
も
す
べ
て
「
一
時
的
法
則
」
に
よ
る
「
奇
跡
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
（ 22 ）。
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
議
論
の
紹
介
は
こ
こ
で
途
切
れ
る
が
、「
一
時
的
法
則
」に
よ
る
作
用
が
連
続
す
る
な
ら
、そ
れ
は
「
恒
常
的
法
則
」
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
が
控
え
て
い
る
と
推
測
す
る
。
 
ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
は
、同
僚
編
纂
者
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
だ
か
ら
、
当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
論
評
は
批
判
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
反
論
を
続
け
る
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
主
題
か
ら
す
る
と
、そ
こ
ま
で
も
逐
一
跡
づ
け
て
迷
い
道
に
入
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
8
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こ
の
場
で
重
要
な
こ
と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
よ
っ
て
「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
」
と
さ
れ
る
も
の
で
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
が
念
頭
に
置
い
た
も
の
が
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
「
自
然
」
か
「
奇
跡
」
か
、
と
い
う
二
項
対
立
で
考
え
た
と
き
、「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
」
と
い
う
こ
と
で
、
明
白
に
「
自
然
」
と
銘
打
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、「
奇
跡
」
で
あ
る
「
一
時
的
法
則
」
で
は
な
く
、「
自
然
」
で
あ
る
「
恒
常
的
法
則
」
が
〈
固
く
考
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
思
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
主
張
全
体
で
は
、「
一
時
的
法
則
」
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
続
く
も
の
は
「
恒
常
的
法
則
」
に
則
っ
た
「
自
然
的
な
出
来
事
」と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。だ
と
す
れ
ば
、
「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
」
と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
い
う
「
一
時
的
法
則
」
で
あ
り
「
奇
跡
」
の
こ
と
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
実
際
、
ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
の
反
論
は
、「
奇
跡
」
と
い
え
ど
も
「
自
然
的
な
出
来
事
で
あ
っ
て
超
自
然
的
な
出
来
事
で
は
な
い
」
と
す
る
の
が
核
心
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
い
方
が
「
異
端
」
と
思
え
る
ひ
と
に
は
、「
奇
跡
」
が
「
一
時
的
な
運
動
法
則
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
」と
説
明
す
る
か
ぎ
り
で
そ
れ
を「
超
自
然
的
な
出
来
事
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
す
る
。
 
「
恒
常
的
法
則
」と
し
て
機
械
論
的
な
物
理
法
則
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、「
一
時
的
法
則
」は
、少
な
く
と
も
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
「
奇
跡
」
な
る
も
の
を
思
考
す
る
こ
と
 
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
反
実
仮
想
の
自
然
」
の
ほ
う
が
「
高
い
地
位
に
の
ぼ
り
」
と
表
現
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ル
フ
派
の
論
争
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
ま
で
は
実
証
的
に
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
一
般
的
に
流
布
し
て
い
た
は
ず
の
ヴ
ォ
ル
フ
派
の
議
論
そ
の
も
の
は
と
も
か
く
、
す
で
に
解
明
さ
れ
て
い
る
機
械
論
的
法
則
の
み
な
ら
ず
、
未
解
明
の
自
然
現
象
ま
で
を
も
法
則
的
に
説
明
す
る
学
問
的
欲
求
は
確
実
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
説
明
の
仕
方
は
、ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
的
な
言
い
回
し
で
は「
一
時
的
な
｣ 「
運
動
法
則
」な
る「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
」
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
的
に
は
、
そ
れ
こ
そ
が
「
恒
常
的
法
則
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
「
法
則
」の
指
摘
だ
け
で
は
、ま
っ
た
く
無
内
容
な
も
の
で
あ
り
、「
奇
跡
」や
ら「
超
自
然
」
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
内
容
的
に
規
定
す
れ
ば
、
今
日
で
い
う
〈
仮
説
〉
の
設
定
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
る
（ 23 ）。
 
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、学
問
的
に
は
未
解
明
の
事
象
が
な
に
に
起
因
す
る
か
を
探
求
す
る
姿
勢
や
課
題
意
識
の
高
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
未
解
明
で
あ
る
以
上
、「
奇
跡
」や
ら「
超
自
然
」だ
と
す
る
こ
と
も
で
き
、さ
ら
に
は「
神
の
」「
最
終
目
的
」に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
語
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、今
日
で
も
横
行
し
て
い
る
。よ
う
す
る
に
、未
解
明
の
事
象
は
、
つ
ね
に
神
秘
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
う
る
し
、
神
秘
主
義
の
源
泉
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
 ヘー
ゲ
ル
は
、「
反
実
仮
想
の
自
然
」
が
「
高
い
地
位
に
の
ぼ
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
学
問
的
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
事
象
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
機
械
論
や
因
果
論
を
超
え
た
―
―
ヴ
ォ
ル
フ
派
的
な
言
い
回
し
で
は
「
恒
常
的
法
則
」
を
超
え
た
―
―
水
準
で
こ
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の
事
象
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
こ
の
さ
い
、
そ
の
よ
う
な
未
解
明
の
事
象
〈
Ｘ
〉
は
、「
主
語
」
と
し
て
、〈
わ
た
し
〉
の
単
純
さ
と
同
じ
単
純
さ
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
、
そ
れ
に
は
、
な
ん
ら
か
の
解
明
に
よ
っ
て
〈
述
語
〉〈
Ｂ
〉
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
事
象
〈
Ｘ
〉
は
、
つ
ね
に
〈
Ｂ
〉
か
ら
〈
折
れ
返
り
〉
還
帰
し
て
い
く
先
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
目
的
論
の
構
造
が
あ
り
、
し
か
も
〈
Ｘ
〉
が
「
奇
跡
」（
不
可
思
議
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
概
念
的
に
思
考
す
る
学
問
と
表
象
に
寄
り
か
か
る
宗
教
と
が
交
差
す
る
地
点
で
も
あ
る
。
 
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
認
識
す
る
〈
わ
た
し
〉
と
そ
の
対
象
と
な
る
「
主
語
」
と
の
同
一
構
造
を
闡
明
し
、
思
考
と
存
在
と
の
同
一
性
を
確
保
す
る
論
理
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
学
問
と
宗
教
と
が
並
び
立
つ
事
態
こ
そ
、
次
の
段
落
で
の
「
神
」
の
表
象
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
へ
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
と
〈
不
動
の
動
者
〉
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
目
的
論
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
大
元
締
め
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
の
議
論
に
回
帰
す
る
。
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
自
然
が
、
そ
れ
の
た
め
に
、
、
、
、
、
、で
あ
る
そ
れ、、と
し
て
の
原
因
〔
す
な
わ
ち
目
的
因
〕
の
部
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
概
略
、
次
の
よ
う
に
議
論
す
る
（ 24 ）。（
１
）「
な
に
か
の
た
め
に
、
、
、
、
、
、
、〔
目
的
適
合
性
〕
は
、
自
然
に
よ
っ
て
生
成
し
存
在
す
る
物
事
の
う
ち
に
も
存
す
る
」
こ
と
、（
２
）「
な
ん
ら
か
の
終
り、、の
存
す
る
物
事
に
お
い
て
は
、こ
れ
に
先
行
す
る
物
事
お
よ
び
こ
れ
に
継
続
す
る
〔
中
間
の
〕物
事
は
こ
の
終
り、、の
た
め
に
〔
終
り
を
目
ざ
し
て
〕
な
さ
れ
る
、
、
、
、の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
、
実
に
そ
の
な
さ
れ
る
と
お
り
に
も
と
も
と
自
然
的
に
そ
う
あ
り
、
自
然
的
に
そ
う
あ
る
と
お
り
に
そ
の
各
々
は
な
さ
れ
る
」
こ
と
、
ま
た
、「〔
こ
う
し
た
生
成
過
程
に
お
い
て
〕
先
の
も
の
は
後
の
も
の
の
た
め
に
、
、
、で
あ
る
」
こ
と
、（
３
）「
も
っ
と
も
明
白
に
自
然
の
目
的
性
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
動
物
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
し
て
、「
燕
が
巣
を
作
り
、
蜘
蛛
が
網
を
張
り
、
ま
た
植
物
が
、
そ
の
果
実
の
た
め
に
葉
を
生
や
し
、
栄
養
を
と
る
た
め
に
根
を
上
に
で
な
く
下
に
お
ろ
し
な
ど
す
る
の
が
、
自
然
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
と
も
に
な
に
か
の
た
め
に
、
、
、
、
、
、
、で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
に
よ
っ
て
生
成
し
存
在
す
る
物
事
の
う
ち
に
こ
う
し
た
原
因
〔
目
的
因
〕の
存
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
 
こ
の
う
ち
、議
論
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、（
２
）の「
終
り
の
た
め
に
な
さ
れ
る
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
が
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、こ
れ
を「
形
相
」に
結
び
つ
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
と
い
う
の
に
二
義
、
す
な
わ
ち
質
料
と
し
て
の
自
然
と
型
式
〔
形
相
〕と
し
て
の
自
然
と
が
あ
り
、
そ
し
て
形
相
の
方
は
終
り
〔
目
的
〕で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
こ
の
終
り
の
た
め
に
、
、
、で
あ
る
か
ら
し
て
、
形
相
そ
の
も
の
は
、
そ
の
他
の
も
の
ど
も
が
そ
れ、、の
た
め
に
で
あ
る
そ、れ、と
し
て
の
原
因
〔
目
的
因
〕で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
。
よ
う
す
る
に
、
自
然
の
形
相
は
終
り
と
し
て
目
的
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
こ
の
目
的
は
、
直
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
運
動
す
る
―
―
つ
ま
り
主
語
で
あ
る
―
―
静
止
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。」と
解
釈
す
る
。こ
の
解
釈
を
理
解
す
る
に
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
で
の
議
論
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（ 25 ）。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、形
相
と
質
料
と
が
統
一
し
て
い
る
さ
い
、「
事
物
の
最
後
10
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の
〔
事
物
に
最
も
近
い
〕
質
料
と
そ
の
型
式
と
は
、
前
者
は
可
能
的
に
、
後
者
は
現
実
的
に
、
同
じ
で
あ
り
一
つ
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
事
物
は
、
質
料
と
い
う
可
能
態
か
ら
形
相
と
い
う
現
実
態
へ
と
運
動
す
る
。そ
し
て
、「
各
々
の
事
物
を
そ
の
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
動
か
す
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
、
他
に
な
ん
ら
の
原
因
も
な
い
。」
と
し
て
、
そ
の
運
動
の
主
体
で
あ
る
「
動
か
す
者
」
を
示
唆
す
る
。
出
隆
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「『
動
か
す
者
』（
kinousan ）」
は
、「『
能
動
す
る
も
の
』（
poiēsan ）
と
同
じ
も
の
で
、
結
局
、
可
能
的
な
も
の
が
現
実
的
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
転
化
の
終
極
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
・
そ
れ
自
ら
は
な
ん
ら
の
可
能
性
を
も
残
さ
な
い
・
全
く
の
現
実
態
な
る
『
第
一
の
不
動
の
動
者
』
を
指
す
。」（ 26 ）
と
説
明
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
み
ず
か
ら
運
動
す
る
静
止
し
て
い
る
も
の
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
不
動
の
動
者
」
に
あ
た
る
も
の
と
み
て
よ
い
。（
第
二
二
段
落
第
三
文
） 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、こ
の「
不
動
の
動
者
」は
、「
一
つ
で
永
遠
な
も
の
」
で
あ
り
「
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
（ 27 ）、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
ま
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
追
随
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
不
動
の
動
者
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
動
か
す
こ
と
と
い
う
こ
の
静
止
し
て
い
る
も
の
の
抽
象
的
な
力
」
と
言
い
換
え
、
さ
ら
に
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」、「
純
粋
な
否
定
態
」
と
し
、「
一
つ
で
永
遠
な
も
の
」と
は
限
ら
な
い
も
の
に
も
通
用
す
る
論
理
レ
ベ
ル
に
引
き
下
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
自
己
原
因
と
し
て
の
実
体
を
超
え
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
モ
ナ
ド
を
想
定
し
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（ 28 ）。（
第
二
二
段
落
第
四
文
） 
〈
お
わ
り
〉
は
〈
は
じ
ま
り
〉
で
あ
る
 
現
実
態
と
し
て
の
〈
お
わ
り
〉
が
可
能
態
と
し
て
の
〈
は
じ
ま
り
〉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、〈
は
じ
ま
り
〉
が
〈
お
わ
り
〉
を
目
的
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
態
で
あ
る
〈
は
じ
ま
り
〉
を
現
実
化
す
る
〈
お
わ
り
〉
に
至
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
レ
ベ
ル
の
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
、〈
は
じ
ま
り
〉
が
〈
は
じ
ま
り
〉
を
目
的
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
折
れ
返
り
〉
の
構
造
―
―
す
な
わ
ち
再
帰
構
造
―
―
を
担
っ
た
言
葉
が
「
自
己
 Selbst 」
で
あ
（ 29 ）
り
、
こ
れ
は
、〈
は
じ
ま
り
〉
で
も
あ
れ
ば
同
時
に
〈
お
わ
り
〉
で
も
あ
る
あ
り
方
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
再
帰
構
造
は
、〈
折
れ
返
り
〉
と
し
て
、「
主
語
」
と
〈
述
語
〉
と
の
関
係
で
も
あ
る
。
 
そ
の
「
主
語
」
の
位
置
に
座
る
の
は
、「
直
接
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
概
念
」
で
あ
り
、命
題
と
い
う
形
式
に
よ
る
判
断
を
介
し
て
、〈
述
語
〉か
ら「
主
語
」た
る「
概
念
」
に
〈
折
れ
返
る
〉。「
主
語
」
は
、「
直
接
的
な
も
の
」
と
し
て
は
、
可
能
態
で
あ
り
、同
時
に
現
実
態
と
し
て
は
無
内
容
で
あ
る
か
ら
、「
純
粋
な
現
実
態
」で
し
か
な
い
。し
か
し
、こ
こ
に
含
ま
れ
る
運
動
は
、こ
う
し
た「
純
粋
な
現
実
態
」（
可
能
態
）
を
内
容
あ
る
不
純
な
「
現
実
態
」
に
転
換
し
て
い
く
。（
第
二
二
段
落
第
五
文
） 
こ
う
し
た
現
実
化
こ
そ
が
「
現
に
成
し
遂
げ
る
 ausführen 」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
現
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
目
的
」
は
、
つ
ね
に
、
内
容
あ
る
不
純
な
「
現
存
在
す
る
現
実
的
な
も
の
」
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
な
に
か
「
概
念
」
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
概
念
」（
可
能
態
）を
「
繰
り
広
げ
て
entfalten｣ 「
成
る
こ
と
 werden 」
な
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
「
動
態
 Unruhe｣ は
、
再
帰
構
造
を
担
う
「
自
己
」
―
―
「
主
語
」の「
概
念
」で
あ
り
、命
題
と
し
て「
判
断
」で
あ
り
、「
主
語
」へ
の〈
折
れ
返
り
〉
と
し
て
「
概
念
」
で
あ
る
も
の
―
―
の
あ
り
方
で
あ
り
、
思
考
す
る
〈
わ
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た
し
〉
の
あ
り
方
で
あ
る
と
と
も
に
、
存
在
す
る
思
考
対
象
の
あ
り
方
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。「
自
己
」
は
、
再
帰
構
造
と
し
て
、
つ
ね
に
直
接
態
で
あ
り
単
純
態
で
あ
る
ほ
か
は
な
く
、「
み
ず
か
ら
を
み
ず
か
ら
に
関
係
さ
せ
る
同
等
態
」な
の
で
あ
る
。（
第
二
二
段
落
第
六
文
） 
「
神
」
は
「
主
語
」
た
り
え
な
い
 
こ
う
し
た
「
主
語
」
の
位
置
に
座
る
「
概
念
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
次
に
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、「
実
体
」―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
い
わ
ゆ
る
〈
第
一
実
体
〉
―
―
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
主
語
」
に
な
る
も
の
で
〈
述
語
〉
に
は
な
り
え
な
い
か
ら
（ 30 ）、
と
も
か
く
こ
の
「
実
体
」
を
「
主
語
」
の
位
置
に
据
え
て
し
ま
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
も
、「
実
体
」
に
い
か
な
る
〈
述
語
〉
を
つ
け
よ
う
か
。
こ
こ
で
思
考
が
停
止
す
る
…
…
。
 
「
実
体
」
と
思
し
き
「
絶
対
的
な
も
の
」
を
「
主
語
」
の
位
置
に
据
え
て
表
象
し
て
み
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
「
絶
対
的
な
も
の
」
で
あ
る
「
神
」
を
取
り
上
げ
た
ら
ど
う
か
。
こ
れ
な
ら
ば
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
。
そ
も
そ
も
、「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
」
に
「
神
は
愛
で
す
。」
と
あ
る
で
は
な
い
か
（
第
四
章
第
十
六
節
）。あ
る
い
は
、フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
愛
の
う
ち
に
神
は
あ
り
、
神
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
在
る
よ
う
に
永
遠
に
存
続
す
る
」（ 31 ）と
言
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、「
か
の
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
道
徳
的
秩
序
は
そ
れ
自
身
神
で
あ
る
。私
た
ち
は
こ
れ
以
外
の
神
を
要
し
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
以
外
の
神
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」（ 32 ）と
も
言
っ
て
い
る
（ 33 ）。（
第
二
三
段
落
第
一
文
） 
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
こ
の
よ
う
な
命
題
で
は
、
真
な
る
も
の
が
、
直
截
に
主
語
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、み
ず
か
ら
を
み
ず
か
ら
自
身
の
な
か
に〈
折
れ
返
ら
せ
る
も
の
〉（
sich in sich selbst Reflectiren ）の
運
動
（
Bewegung ）と
し
て
は
具
現
さ
れ
て
い
な
い
。」と
し
て
、こ
の
種
の
命
題
が
無
意
味
で
あ
る
と
切
り
捨
て
る
（
第
二
三
段
落
第
二
文
）。
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
折
れ
返
ら
せ
る
も
の
〉
が
な
い
と
い
う
の
だ
が
、
命
題
は
、
そ
れ
自
体
で
〈
述
語
〉
か
ら
「
主
語
」
へ
と
〈
折
れ
返
る
〉
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
？
 
た
し
か
に
、「
主
語
」
は
、「
み
ず
か
ら
の
な
か
に
折
れ
返
っ
た
も
の
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
は
い
る
（
第
二
三
段
落
第
六
文
）。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
神
」
と
い
っ
た
こ
の
種
の
「
主
語
」
が
「
感
性
を
欠
い
た
（
sinnlos ）
音
声
」「
た
ん
な
る
名
前
」
で
し
か
な
く
（
同
第
二
・
三
文
）、
ま
た
、「
み
ず
か
ら
の
な
か
に
折
れ
返
っ
た
も
の
で
あ
る
主
語
」
が
「
先
取
り
さ
れ
て
い
る
 anticipirt 」（
同
第
七
文
）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
折
れ
返
り
」は
あ
っ
て
も
、す
で
に「
主
語
」が
立
て
ら
れ
た
時
点
で「
述
語
」
の
内
容
を
そ
こ
に
密
輸
入
し
て
お
い
て
―
―
先
取
り
し
て
折
れ
返
ら
せ
て
お
い
て
―
―
表
現
と
し
て
は
そ
の
も
の
と
し
て
隠
蔽
し
、「
神
」
と
記
し
た
「
主
語
」
の
ハ
ン
カ
チ
を
取
り
除
け
ば
、〈
述
語
〉
の
た
と
え
ば
「
愛
」
が
め
で
た
く
現
れ
る
、
と
い
っ
た
調
子
の
手
品
だ
と
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詐
術
に
比
べ
る
な
ら
、
古
代
人
は
、「
純
粋
な
概
念
、
存
在
、〈
一
つ
の
も
の
〉」
と
い
っ
た
も
の
、
そ
う
じ
て
「
意
味
（
Bedeutung ）
と
な
（ 34 ）
る
も
の
」
に
別
の
「
感
性
を
欠
い
た
音
声
」
を
加
え
な
か
っ
た
点
で
き
わ
め
て
誠
実
で
あ
る
（ 35 ）。
端
的
に
い
え
ば
、「
主
語
」
と
な
る
も
の
は
、
「
意
味
」
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
だ
が
、こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
に
は
、「
神
」に
は
十
分
に「
意
味
」が
あ
る
、
と
の
反
論
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
念
頭
に
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
神
」
を
語
る
さ
い
に
、
た
だ
一
つ
の
宗
教
し
か
な
い
、
と
い
う
12
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立場で臨
んで
いない、
とい
うことで
ある
。世界全
体に
目を配る
まで
もな
く、キリ
スト
教自身が
散り
散りに分
裂し
ているな
かで
は自明の
こと
とし
て、
「
神」
とい
うこと
でいか
なる
「意味
」
が
あるの
かは
、
この
「主語
に
つ
いて知
ってい
る者に
密接に
結びつ
く」
（第
二三段落第八文）
しかな
い。
ヘ
ー
ゲルは、
この
種の「主
語」
の場合、
その
「意味」
内容
は、それ
を話
す者
次第であ
って、
〈わたし
〉の
立場から
抜け
出すこと
がで
きないの
であ
る。
だから、
「神」
は、
たん
に〈わ
たし〉
の
理解
す
るとこ
ろにつ
けた
〈固
有名〉
でしか
ないの
である
。
 
「主
語
」
とい
う〈
点
〉
その
もの
の
「
運動
」
 
〈
わ
た
し
〉
が
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
主
語
」
自
身
も
そ
れ
自体で〈
成る
こと〉で
なけ
ればなら
ない
。それゆ
え、
「
主語」は
、「
神
」
のよう
に「固定
的な
〈点〉
」（第
二三段落第八文）
であっ
たり
「静
止的な
〈
点〉
」
（同第十文）
で
あって
はなら
ない
。こう
した
固定的
・
静
止的
な〈
点〉
には、
それ
自
体に〈折れ返
り〉の「運動
」などないの
である
（
同第
九文
）。む
し
ろ、
「主
語」と
いう〈点
〉そ
のものが
みず
から「述
語」
を「付け
加え
て」
い
く
「
運
動
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、「
主
語
」
は
、「
自
己
運動
 Selbstbewegung 」としての
「現実
態」
た
りうる
のであ
る
（同第十文
）。
 
想い返
せば、
ヘーゲ
ルは、
第二一
段落に
おいて、
〈わた
し〉
が
「
認識
」
の場とし
て命
題を言明
せざ
るをえな
いこ
とに注目
して
、その〈
わた
し〉
が、
「単
純」
で
ありな
がら「
媒介」
された
「直接
態」と
して〈
折れ返
り〉
を持ち
あわせ
ている
ことを
解明し
た。
これ
と同様
のこと
を、
ヘーゲ
ル
は
、
命題その
もの
に要求す
るの
である。
すな
わち、
「
主語」
は、
〈点
〉と
し
て
「単純」
であ
りながら
、み
ずから運
動し
て「述語
」を
明示し、
この
「媒
介」
を経
て
「
主語」
に
復帰
する
〈折
れ返
り〉
であ
るこ
とで、
「現
実態
」
た
りうる
のであ
る、
と。
このよ
うに、
「主
語」
を立て
る
〈
わ
たし
〉
のあ
り
方
と
「
主語
」
自
身
のあり
方が同
一であ
るとき
、〈わ
たし
〉
の
言
明する
命題は
「主語」
その
ものの「
現実
態」たり
うる
、という
見通
しをヘー
ゲル
は持
ってい
るのだ
と思わ
れる。
 
「主
語
」
は「
シス
テ
ム
」を
形成
す
る
 
「主語
」
が
み
ずから
動いて
「述語
」
を
明
示しつ
つみず
からに
〈折
れ
返
る〉
、こうし
た「概念
の現
実
態」
か
ら、
ヘー
ゲルは、
「知
」が
「シ
ステ
ム
」
として
「
現実的
」だとす
る。
す
なわち、
「
知（
Wissen ）は、
学
問（
Wissenschaft ）
とし
（ 36 ）
て、つま
りシ
ステムと
して
のみ現実
的で
あり、ま
たそ
のような
もの
として
のみ具
現しう
る」と
する。
（
第二四
段落
第一文）
 
「
学
問
」
を
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。「
ど
の
教説も
、
シス
テムで
あると
き、
す
なわち
、
認識が
原理
（
Prinzipiren ）によ
って秩
序づけ
られた
全体で
あると
する
ら、
それ
は、
学
問であ
る。
」そ
し
て、
その
秩序要
件は、
「認
識の
結びつ
き
｣ が、
「
根拠と
その
結
論のつ
な
が
り
 
ein Zusammenhang von Gründen und Folgen 」である
ことに
ある
（ 37 ）。 
「原
理
」
への
「反
駁
」
が秩
序で
あ
る
 
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
シ
ス
テ
ム
」
が
「
原
理
」
に
よ
る
秩
序
を
も
つ
と
す
る
カ
ン
ト
の考え
方を受
け継ぎ
つつも、
その
「原
理」
自
身がか
かえる
問題を
指摘し
、
「原理」
をい
わば同一
律的
に貫徹す
るこ
とが秩序
たり
えないこ
とを
示そ
うとす
る。
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
は
明
快
で
あ
る
。「
哲
学
の
原
則
（
Grundsatz ）
と
か
原
理
」
は
、「
そ
れ
が
真
な
る
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
も
、「
普
遍
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
し
「〈
は
じ
ま
り
〉に
す
ぎ
な
い
」以
上
は
、「
誤
り
 falsch 」
で
あ
り
、
そ
う
し
た「
欠
陥
 Mangel 」
が
あ
る
の
で
あ
る
（
第
二
四
段
落
第
二
文
）（ 38 ）。
こ
こ
に
は
、「
普
遍
的
に
通
用
す
る
第
一
の
原
則
」
を
「
変
化
し
な
い
永
続
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
固
定
化
す
る
」
こ
と
に
執
心
す
る
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
対
す
る
批
判
が
控
え
て
い
る
（ 39 ）。
 
し
た
が
っ
て
、
秩
序
を
形
成
す
る
の
は
、「
原
則
」「
原
理
」
そ
の
も
の
が
か
か
え
る
「
欠
陥
を
直
示
す
る
（
aufzeigen ）」「
反
駁
 Widerlegung 」（
第
二
四
段
落
第
三
・
四
文
）
で
あ
る
。
こ
の
「
反
駁
」
は
、「
反
対
の
請
け
あ
い
（
Versicherungen ）
や
閃
い
た
こ
と
（
Einfälle ）
に
よ
っ
て
外
か
ら
や
っ
て
み
る
も
の
で
は
な
い
」。
そ
う
で
は
な
く
、「
根
源
的
な
｣ 「
反
駁
」
は
、「
原
則
自
身
か
ら
取
り
出
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（
同
第
五
文
）。
こ
の
さ
い
、「
反
駁
」
に
は
、「
否
定
的
な
側
面
」
の
み
な
ら
ず
「
肯
定
的
な
側
面
」
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
（
同
第
六
文
）。
 
〈
は
じ
ま
り
〉
が
も
つ
―
―
「
直
接
的
で
あ
り
」「
目
的
」
で
あ
る
と
い
っ
た
―
―
「
一
面
的
な
形
式
」
に
「
否
定
的
に
〈
関
わ
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
こ
そ
、〈
は
じ
ま
り
〉
は
、「
本
来
的
に
肯
定
的
に
現
に
成
し
遂
げ
」
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
二
四
段
落
第
七
文
）。〈
は
じ
ま
り
〉
の
「
欠
陥
」「
誤
り
」
を
「
直
示
す
る
」
こ
と
か
ら
進
ん
で
、
こ
の
よ
う
に
〈
は
じ
ま
り
〉
を
「
現
に
成
し
遂
げ
る
」
こ
と
こ
そ
が
よ
り
良
い
こ
と
で
な
の
で
あ
る
（
同
第
八
文
）。
 
「
精
神
」
は
「
主
語
」
た
り
う
る
 
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
神
」
は
「
主
語
」
た
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
表
象
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
三
位
一
体
の
一
位
相
で
あ
る
「
精
神
」
で
あ
れ
ば
「
主
語
」
た
り
う
る
、
と
い
う
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
で
あ
る
。
 
こ
の
さ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
絶
対
的
な
も
の
を
精
神
と
し
て
言
明
す
る
表
象
」
と
い
う
言
い
方
で
、
読
者
の
キ
リ
ス
ト
教
表
象
を
誘
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
篤
い
信
仰
者
で
あ
れ
ば
、「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」に
お
け
る
イ
エ
ス
の
言
葉「
神
は
霊（
Geist ）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
を
礼
拝
す
る
者
は
、
霊
と
真
理
（
Wahrheit ）
を
も
っ
て
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
第
四
章
第
二
四
節
）（ 40 ）が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 ヘー
ゲ
ル
は
、「
精
神
」
を
「
も
っ
と
も
崇
高
な
概
念
」
だ
と
し
、「
近
代
 neuere 
Zeit 」
と
「
そ
の
宗
教
」
に
密
接
に
結
び
つ
く
、
と
す
る
。「
近
代
」
と
い
う
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
範
囲
を
考
え
る
べ
き
か
は
曖
昧
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
み
ず
か
ら
の
ル
タ
ー
主
義
を
公
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
改
革
後
を
想
定
し
て
大
き
な
過
誤
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（ 41 ）。（
第
二
五
段
落
第
一
文
） 
そ
れ
は
そ
う
と
、「
神
」
な
ら
駄
目
で
、
な
に
ゆ
え
「
精
神
」
で
あ
れ
ば
よ
い
の
か
。「
神
」
が
「
主
語
」
と
し
て
失
格
で
あ
っ
た
理
由
は
、「
神
」
に
は
、「
述
語
」
の
内
容
が
先
取
り
さ
れ
て
す
で
に
折
れ
返
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。こ
こ
か
ら
、
「
神
」の
な
ん
た
る
か
は
、〈
わ
た
し
〉の
勝
手
に
属
す
る
こ
と
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
精
神
」
が
「
主
語
」
た
り
う
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
先
取
り
さ
れ
折
れ
返
ら
さ
れ
た
内
容
が
〈
は
じ
ま
り
〉
と
し
て
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
「
精
神
的
な
も
の
」が「
現
実
的
な
も
の
」―
―「
現
実
的
な
も
の
」と
は
？
 
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
に
わ
か
に
「
精
神
」
か
ら
議
論
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
14
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ここで
は、
案外
に、
『精神
の現
象学』
の
著述内
容全体
の流れ
――す
なわ
ち
「意識」
・「自
己意識」
・「理
性」の展
開を
まって「
精神
」章が登
場す
るこ
と――
を意識
したか
もしれ
ない。
 
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
精
神
的
な
も
の
だ
け
が
現
実
的
な
も
の
で
ある」
と宣言
し、し
ばらく
、「現実
的なも
の」の
議論に
集中す
る。
 
「現実
的なも
の」
は、
「主語
」とし
ては、
「
本質」
であり
、「それ
自体
 an 
sich 」
で存
在し
ている。
しか
し、
その
「
主
語」
は、
「述
語
」
をもた
らし
つ
つそれ
を撤回
しみず
からに
〈折
れ返る
〉
構
造も有
してい
る。
だから
、「
主
語」
である
「現
実的な
もの
」は
、「み
ずか
らに
〈
関わる
もの
〉 sich verhaltend 」
であり、
「述語
」
の点で
「規定
された
もの
 bestimmt 」
と
い
うこと
になる
。
「主語」
にと
って「述
語」
は、みず
から
のもので
あり
ながらも
「他
のあ
り
方
 Andersseyn 」
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の「
述
語
」
を
撤回
し
て
「
主
語
」
に〈折れ
返る
〉のだか
ら、
「
主語」で
ある
「現実的
なも
の」は、
「そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
 Fürsichseyn 」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
を、
「
規定態
つ
まり
〈
みず
か
らの外
にある
こと
 Aussersichseyn 〉
のか
た
ち
で、
みず
から
自身の
うちに
とどま
る
（
in sich selbst bleibend ）」
と言い
換え
る。そし
て、
このよう
にし
て、
「現
実的な
もの」は
、「そ
れ自体で
も
そ
れ
だけで
独立し
てもい
る
 an und für sich 」のだという。
けだ
し
、「それ
自体」
である「
主語
」から、
「それ
だけで独
立し
た」
「主
語」に
復帰 て
、
こ
の
両者が
一体に
なって
いるか
らで
ある
（ 42 ）。（第二五段落第二文）
 
〈わ
た
し
〉で
はな
く
〈
われ
われ
〉
 
な
ん
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
現
実
的
な
も
の
」
に
〈
折
れ
返
り〉
の構
造が
あるこ
とを示
してし
まった
。
だとす
れば、
これは、
「神
」
と
いう〈
固有名
〉の手
品と同
じ手口
では
な
いのか
？
 
い
や
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
主
語
」
と
「
述
語
」
の
関
係
を
念
頭にお
いて
「
現実的
なもの
」
を「それ
自体
」（主語）
と
「
他
のあり
方」
（述
語）
、
そし
て
「
それだ
けで独
立した
存在」
（
主語）
にあて
は
めたも
ので
し
か
ないから
、な
んらかの
規定
態を「主
語」
に隠すが
ごと
き詐術に
は当
たら
ないと
みるべ
きなの
だろう
。
 
とはい
え、
「
神
」
の場
合、
〈
わ
たし〉
の勝
手
が入り
込むこ
とを指
摘した
手前
、
ヘー
ゲ
ルは、
「現
実的
なもの
」
と
い
う
「
精神
」
の場
合は、
〈わ
たし
〉
の勝
ではな
い、
という
論理
を明示
しなけ
ればな
らなく
なる
。この
た
め
、
出来あ
がった
「
それ自
体でも
それだ
けで独
立して
もいる
」という
事態は
、
〈わた
し〉
の
勝
手では
なく、
「〈
われわ
れ〉
に
と
って
 für uns 」のこ（ 43 ）
とだと
、
みんなを
道連
れにする
こと
にした。
イエ
スが「神
は霊
である」
と言
った
のは、
サ
マリア
の婦人
への呼
びかけ
として
であっ
た。
その
さい、
「あ
な
た
がたは
知らな
いも
の
を礼拝
してい
るが
、
わたし
たちは
（
wir ）
知って
いる
も
の
を
礼
拝
し
て
い
る
。
救
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
来
る
か
ら
だ
。」（「
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書」第四章第二二節）
ともイ
エ
スは言
ってい
たでは
ないか
。
 
しかし、
ここ
でも
「あ
なた
がた」
と
「わ
たし
ち」
が
明確に
対立
し
て
いるよう
に、
〈
わたし〉
の代
わりに〈
われ
われ〉を
持ち
出したと
して
も、
勝手のレ
ベル
が特殊な
、、
、〈わ
れわれ〉
に格
上げされ
たに
すぎない
とも
いえ
る。
（ 44 ）
すなわち
、主
観主義か
ら間
主観主義
に乗
り換えた
にす
ぎないの
であ
ろう
。
だか
ら、
〈わ
れわれ
〉
を
持ち出
しても
、
カ
ントが
素
朴に信
じた普
遍
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的
な
客
観
的
妥
当
性
（ 45 ）を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
点
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
全
体
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
み
ず
か
ら
が
自
覚
的
に
格
闘
し
た
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
躓
き
の
石
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
ば
ね
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
論
ず
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
を
大
い
に
逸
脱
す
る
の
で
簡
単
な
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
わ
れ
わ
れ
〉の
認
識
一
致
を
時
間
と
空
間
に
解
放
し
て
、歴
史
と
人
民
（
そ
し
て
そ
れ
が
含
む
身
分
）
の
経
験
レ
ベ
ル
の
普
遍
態
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ
れ
を
包
括
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
伏
在
す
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
を
度
外
視
す
る
に
は
、「〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」
は
、
こ
う
し
た
「
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
い
る
」と
い
う
事
態
が
あ
ら
か
じ
め「
主
語
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
「
そ
れ
自
体
、
、
、
、」
な
の
だ
、
と
畳
み
か
け
る
必
要
も
あ
る
の
で
あ
る
（ 46 ）。
そ
の
よ
う
に
扱
い
う
る
の
は
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
を
「
そ
れ
自
体
」
と
「
他
の
あ
り
方
」
と
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
「
そ
れ
自
体
」
の
「
主
語
」
に
丸
め
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
そ
れ
自
体
」
が
未
展
開
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
い
ず
れ
「
学
問
」
と
し
て
展
開
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
現
実
的
な
も
の
」
が
〈
お
わ
り
〉
と
し
て
「
主
語
」
に
還
帰
し
た
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
他
の
あ
り
方
」
と
い
う
媒
介
が
あ
る
の
だ
か
ら
、〈
は
じ
ま
り
〉
の
「
主
語
」
の
と
き
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
相
貌
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
同
一
態
も
認
め
ら
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
同
一
態
は
、
双
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
異
な
る
「
精
神
」
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
現
実
的
な
も
の
は
、
精
神
的
な
実
体
な
の
で
あ
る
」（ 47 ）。（
第
二
五
段
落
第
三
文
）
 
「
現
実
的
な
も
の
」
が
み
ず
か
ら
を
「
精
神
」
と
し
て
「
知
る
」
 
し
か
し
、「
現
実
的
な
も
の
」
が
「〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」「
そ
れ
自
体
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
未
展
開
の
ま
ま
命
題
と
し
て
知
ら
れ
て
い
な
い
、と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。そ
れ
だ
か
ら
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
そ
れ
自
身
で
も
ま
た
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、」「
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
い
る
」と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。だ
か
ら
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
み
ず
か
ら
を
「
対
象
｣ に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
命
題
と
し
て
、「
主
語
」
と
し
て
「
直
接
的
に
存
在
し
」、「
述
語
」
と
し
て
「
媒
介
さ
れ
た
対
象
」
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、「
主
語
」へ
の
還
帰
と
し
て
、「
対
象
」と
し
て「
廃
棄
さ
れ
」、「
現
実
的
な
も
の
」に「
折
れ
返
っ
た
対
象
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
さ
い
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
「
精
神
」で
あ
っ
た
か
ら
、「
現
実
的
な
も
の
」が
み
ず
か
ら
を「
精
神
」と
し
て「
知
る
」、
あ
る
い
は
、「
精
神
」
が
み
ず
か
ら
を
「
精
神
」
と
し
て
「
知
る
」
こ
と
に
な
る
。（
第
二
五
段
落
第
四
文
） 
「
自
己
産
出
」
す
る
「
対
象
」
が
「
純
粋
な
概
念
」
 
こ
う
し
て
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
」
こ
と
に
な
る
。
 
こ
の
さ
い
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
精
神
」
で
あ
り
「
対
象
」
で
あ
る
か
ら
、
「
精
神
」
が
、
つ
ま
り
「
対
象
」
が
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
現
実
的
な
も
の
」
が
み
ず
か
ら
を
産
出
し
て
い
16
学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 
くのだ
から、
これは、
同時
に、
「精神」
が
「精神」
を、
「
対象」
が
「対
象
」
を
「
自
己
産
出
す
る
 Selbsterzeugen 」
こ
と
で
も
あ
る
。
た
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
当面は、
「対象
」の「自
己産
出」に話
題を
限定する
。こ
れは、
「
対象
」
で
の筋を
「純
粋
な概念
」
と
し、
「精
神」
での筋
を
「
学問
」
とし
て整理
するた
めであ
る。
 
「対象
」が「
精
神的な
内容」
と
して
「
自己産
出
」され
るほど
に
まで
「
そ
れだけで
独立
」す
ると
（ 48 ）、その「
対象」は
「純
粋な概念
」と
なり、
「
対象」
としての
「現
存在 も
有す
ることに
なる
し、同時
に「
みずから
の内
に折
れ返っ
た対象
」でも
あるこ
とにな
る。
（第
二五段落第五文）
 
「精
神
」
の自
己知
が
「
学問
」で
あ
る
 
「精神
｣ が
「
み
ずから
を精神
として
知る」
、
この
「
精神
」
が
「学
問」
で
ある
（第二五段
落第六文）
。
こ
こで言
及され
る
「
学問
」
を
ヘ
ーゲル
の体系
で
位置づ
けて理
解しよ
うとし
て、
「純
粋な
概
念」
へ
の言及
が
先行す
ること
を
根拠に、
『精神
の
現象学
』を
外して『
論理
学』以降
のこ
とがその
「学
問」
として想
定さ
れている
とは
、さしあ
たり
理解すべ
きで
ないだ
ろう
（ 49 ）。とい
うのも、
のちの
第二七
段落第
一文に
おいて
、「一般的
にいう
学問の、
すな
わち知
のこうした
〔第
二六
段落
でい
う〕
生成こそ、
学問のシステ
ムのうち
第一部
である
この
『精
神の現
象学』
が
具現す
るもの
である
。」とされ
てい
るよう
に、
「知
」
の
「生
成」
も
「学
問のシ
ス
テム
」
に含
ま
れると
みられ
る
からで
ある。
 
ま
た
、
同
様
に
、「
学
問
は
、
精
神
の
現
実
態
で
あ
り
、
精
神
が
み
ず
か
ら
独
自
のエレ
メントにおい
て築いた国で
ある。
」（
第二
五段
落第七
文）
とされるさ
いの「学
問」
も『論理
学』
以降のこ
とと
はいえな
いだ
ろう。た
しか
に、
第二七
段落第
三文に
おいて
、「学問
の純粋
な
概念で
ある
「
学
問のエ
レメン
ト」を産
出す
るために
は、
概念は、
長い
道のりを
通る
あいだず
っと
労働
しなけれ
ばな
らない。
」とし
ているが
、こ
こでいう
「学
問の、、、
エレ
メン
ト」
は、
あく
まで
「学問の
、、
、純粋
な概念」
のこ
とであっ
て、
たんに「
純粋
な概
念」
が念
頭に置
かれる
「
精神の、、
、エレメ
ント」
と
は差異
のある
もので
あ
る
。
 
（つづ
く）
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註
 
（
１
）
“RÉSULTAT. s. m. Ce qui résulte, ce qui s’ensuit d’une délibération, d’une 
conférence, d’une assemblée, d’un principe, d’un fait, etc.” Dictionnaire de 
l’Académie française, 5th Edition (1798), Analyse et Traitement 
Informatique de la Langue Française (http://www.atilf.fr/) に
よ
る
。
 
（
２
）
経
験
的
な
総
合
命
題
を
念
頭
に
置
く
。
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
上
巻
、
宇
都
宮
監
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
五
三
頁
（
B. 11 f. ）
参
照
。
 
（
３
）「『
批
判
』
は
、
諸
事
物
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
わ
れ
わ
れ
の
能
力
に
だ
け
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
快
不
快
の
感
情
や
欲
求
能
力
を
除
外
し
て
、
認
識
能
力
だ
け
を
取
り
扱
う
が
、
さ
ら
に
認
識
能
力
の
う
ち
で
も
、
自
ら
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
に
従
う
悟
性
だ
け
を
取
り
扱
い
、
判
断
力
や
理
性
（
同
じ
く
理
論
的
認
識
に
属
す
る
能
力
と
し
て
の
）
は
除
外
さ
れ
る
。」
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
上
巻
、
宇
都
宮
訳
、
以
文
社
、
一
九
九
四
年
、
一
三
頁
。
Vgl. Kants Werke, Akademie Textausgabe, Unveränderter 
photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants 
gesammelten Schriften, 9 Bde., Anmerkung 2 Bde., Berlin 1968, Bd. 5, S. 
167. 「
判
断
力
は
、わ
れ
わ
れ
の
認
識
諸
能
力
の
秩
序
に
お
い
て
、悟
性
と
理
性
の
間
で
中
間
項
を
な
す
」。
前
掲
書
、
一
五
頁
。
Vgl. a. a. O., S. 168. 
（
４
）「
判
断
力
は
一
般
に
、特
殊
な
も
の
を
普
遍
な
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
思
考
す
る
能
力
で
あ
る
。
普
遍
な
も
の
（
規
則
や
原
理
や
法
則
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
、
特
殊
な
も
の
を
そ
の
下
に
包
摂
す
る
判
断
力
は
、〔
中
略
〕
規
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
特
殊
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
判
断
力
が
こ
の
も
の
の
た
め
に
普
遍
な
も
の
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、判
断
力
は
た
ん
に
反
省
的
で
あ
る
。」前
掲
書
、
四
〇
頁
。
Vgl. a. a. O., S. 179. 「
自
然
に
お
け
る
特
殊
な
も
の
か
ら
普
遍
な
も
の
へ
と
上
昇
す
る
職
務
を
持
つ
反
省
的
判
断
力
は
、そ
れ
ゆ
え
あ
る
原
理
を
必
要
と
す
る
が
、
し
か
し
反
省
的
判
断
力
は
こ
の
原
理
を
経
験
か
ら
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
言
う
の
も
、
こ
の
原
理
は
、
ま
さ
に
一
切
の
経
験
的
諸
原
理
の
、
同
じ
く
経
験
的
で
は
あ
る
が
い
っ
そ
う
高
次
の
諸
原
理
の
下
で
の
統
一
と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
両
原
理
の
間
の
〔
一
方
の
他
方
へ
の
〕
体
系
的
従
属
関
係
の
可
能
性
と
を
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
省
的
判
断
力
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
的
原
理
を
自
分
か
ら
自
分
自
身
に
の
み
法
則
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
原
理
を
他
か
ら
取
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ず
〔
中
略
〕
ま
た
そ
れ
を
自
然
に
指
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。」
前
掲
書
、
四
一
頁
。
Vgl. a. a. O., S. 180. 
（
５
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
参
照
。
ベ
ー
コ
ン
『
学
問
の
進
歩
』、
服
部
英
次
郎
・
多
田
英
次
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
四
年
、
一
七
〇
頁
。Cf. Francis Lord Verulam, Of 
the Proficience and Advancement of Learning, ed. by b. Montagu Esq., 
London 1838 (Google), p. 148. Cf. Francisci Baconis, “De Dignitate & 
Augmentis Scientiarum”, in: Francisci Baconi, Baronis de Verulamio, 
Vice-Comitis S. Albani, Summi Angliae Cancellarii, OPERA OMNIA, que 
extant: 
Philosophica, 
Moralia, 
Politica, 
Historica, 
[…
] 
Hactenus 
Nunquam Conjunctim Edita, Jam vero Summo Studio Collecta, Uno 
Volumine Comprehensa, & ab innumeris Mendis repurgata: Cum Indice 
Rerum ac Verborum Universali absolutissimo, His Præfixa est Auctoris 
Vita, Impensis Joannis Baptistæ Schonwetteri, Francofurti ad Moenum 
1665 (Google), 91 f. 
（
６
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
参
照
。
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
―
―
倫
理
学
―
―
』
上
、
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
（
改
版
。
初
版
一
九
五
一
年
）、
八
六
頁
以
下
。
Cf. Benedicti de Spinoza, “Ethica, Ordine geometrico demonstrata et in 
quinque partes distincta in quibus agitur”, in: Benedicti de Spinoza opera 
quae supersunt omnia, Iterum edenda curavit, praefationes, vitam 
auctoris, nec non notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent, 
18
学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 
addidit Henr. Eberh. Gottlob Paulus, volumen posterius, Ienae 1803 
(Google). p. 71 f. 
（７）
現行哲学文庫版、
五六七頁参照。
カント
『判断力批判』
下巻、
三一頁。
Vgl. 
Kants Werke, Bd. 5, S. 368 f. 
（８）
„MISZKENNEN, verb. falsch oder fehlerhaft erkennen, verkennen;“ Vgl. 
GRIMM. Bd. 12. Sp. 2300. 
（９）
vermeinen は、
根本的に
は、
„fest im sinne haben, halten （固く考える。
しっかり記憶する）
“ の意。
Vgl. GRIMM. Bd. 25. Sp. 854. そ
の過去分詞
 
vermeint にもこ
の
含意
はあ
るが
、
後代
、「現
実的
な
もの
に対
立し
て
知る
 im 
gegensatze zum wirklichen wissen 」、「客
観的に
正しいことに対立して主観
的に
 subjectiv gegenüber dem objectiv richtigen 」
という含意が生じ悪い意
味に固定した。
 
（
10）ルフェーヴルは、
 “pseudo-nature” と訳す。
Cf. G. W. F. Hegel, Préface de 
la Phénomenologie de l’esprit, Traduction, introduction et vade-mecum 
par Jean- Pierre Lefebvre, Paris 1996, p. 63. 
（
11）原文は、
 „Die Erhebung der vermeinten Natur über das miskannte 
Denken“. 金子
訳は、
「誤解せら
れた所謂自然を、
これまたあやまって認識
さ
れた
思惟より以上のものに高めたこと」
（二〇頁
）。樫山訳は
、「ま
ちがって
そ
う
想
い
こ
ん
だ
た
め
、
自
然
を
思
惟
以
上
の
も
の
と
見
あ
や
ま
っ
た
結
果
」（
二
五
頁
）。
「まちがってそう想いこんだため」
は、
誤訳であろう。
牧野訳は、
「自然と
思
考とを誤解した上で自然のほうが思考より高いのだという説が出たり」
（六
二
頁）
とする。
け
だし、
mißkennen と
vermeynen
を同義ととらえ、
かつその
さいの「思考」と「自然」 想定されているものを明確にする必要性を考えなかったためであろう。
 
（
12）金子訳は、この点についてとくに説明することがない。
 
（
13）Johann Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wis-
senschafften und Künste (1731-1754), Bd. 59, Sp. 1897—2083. Vgl. https://www. 
zedler-lexikon.de/index.html?c=blaettern&seitenzahl=1011&bandnumme
r=59&view=100&l=de 
（
14）
Vgl. a. a. O., Sp. 1975 ff. 
（
15）
Vgl. Koch, Peter, “Ludovici, Carl Günther” in: Neue Deutsche Biographie 
( NDB), hrsg. von der historischen Kommission bei der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Bd. 15 (1987), S. 305 f. [Online-Version]; 
URL: https://www. deutsche-biographie.de/gnd117281387.html#ndbcontent 
（
16）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1992 ff. 
（
17）
Vgl. Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 
Schriftsteller , Ausgearbeitet von Johann Georg Meusel, Bd. 13, Leipzig 
1815, S. 387—
392. 
（
18）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1994 ff. 
（
19）
こ
の
表
現は、
ヴ
ォ
ル
フ
派にか
か
わ
り
一
般に行
わ
れ
て
い
たもの
と
み
ら
れ
る。
たとえば、
ヴォルフ批判者のランゲ
（
Joahim Lange 1670—
1744 ）
は、
ヴォ
ルフの道徳体系における
「完全性
 Vollkommenheiten 」
の推奨
が
「人間の自
然の法則」によって求められる義務だと指摘し、その証明のなかで、資産の増加に
伴う費消が「自然法
 jus naturae 」であり
、それに伴う悪習や腐敗を
「
反
実
仮
想
の
自
然
法
 das vermeinte jus naturae 」
と
い
う
。
Vgl. Joachim 
Langen, Bescheidene und ausführliche Entdeckung der falschen und 
schädlichen Philosophie in dem Wolffianischen Systemate Metaphysico 
von Gott, der Welt, und dem Menchen; und unsonderheit von der so 
genannten harmonia praestabilita der commercii zwischen Seel und Leib: 
Wie auch in der auf solches Systema gegrü ndeten Sitten-Lehre: nebst 
einem Historischen Vorbericht, Halle 1724, S. 444, 449. Vgl. Alwast, Jendris, 
“Lange, Joachim” in: NDB, Bd. 13 (1982), S. 548 f. [Online-Version]; 
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URL:https://www.deutsche-biographie.de/gnd118569376.html #ndbcontent 
（
20）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1995 f. 
（
21）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1996. 
（
22）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1996 f. 
（
23）
vermeite Natur という表現
は、ヘーゲルの当時において、医学でも用い
られている。
「実
際、
みずからの
見解を主張した若干の著述家たちも、
二三の
例
を
調
べ
て
、
血
液
の
欠
陥
と
な
る
性
状
〔
壊
血
症
〕
の
反
実
仮
想
の
自
然
（
die 
vermeinte Natur ）を規定しなければならないのである。それは、病気のさ
い
に
は
鮮
明
だ
が
、
そ
れ
以
外
で
は
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。」
Franz Milman, 
Untersuchung über den Ursprung der Symptome des Scorbuts und der 
Faulfieber , Aus dem Englischen übersetzt von Helmann Wilhelm 
Lindemann, Berlin 1795 (Google), S. X. 英語原著
での表現は、
 “supposed 
nature” で
あ
る
。
Cf. An Enquiry into the Source from whence the 
Sysmptoms of the Scurvy and of putrid Fevers, Arise; [...], London 1782 
(Google), p. vii. 
（
24）
以下、
出隆
『アリストテレ
ス哲学入門』
岩
波書店、
一九九
九年、
一九三‐
一
九
五
頁
参
照
。
こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
第
二
巻
第
八
章
（
198b10—
199a32 ）抜粋訳。
〔キ
ッコー
〕による補読と傍点は出のもの。
 
（
25）以下、
出、
前掲書、
一五二頁参照
アリストテレス
『形而上学』
（
1045b7-22 ）
抜粋訳。
 
（
26）出、前掲書、一五三頁。
 
（
27）
出
、
前
掲書、
一
七
二
頁
、一七
八
頁
。
そ
れぞれ
、
ア
リ
ス
トテレ
ス
『
自
然
学』
（
258b10—
 259a20 ）、『形而上
学
』（
1072b13—
30 ）抜粋訳。
 
（
28）ヨヴェルは、
ヘーゲルによる目的論再興をライプニッツにしたがったも
の
と解釈する。
Cf. Yovel, p.106. 
（
29）
周
知
の
よ
う
に
、
selbst は
、
 ギ
リ
シ
ア
語
の
 „α
ττερος, α
ττατος“, 古
典
ラ
テ
ン
語
の
 „ipsissimus“ 中
世
ラ
テ
ン
語
の
 „met-ipsimus“ に
対
応
す
る
語
で
ある。
Vgl. GRIMM, Bd. 16, Sp. 445. グリムの辞
書によると、
selbst の名
詞
としての用法は、
十八世紀初頭
になって見られてきた
（
II5a ）。そのなか
でも
注目すべきは、
「
個人の特殊な自己
（
das besondere selbst des einzelnen ）
が
普遍的な自己（
einem allgemeinen ）に対立して
いる」という含
意で用いら
れることの指摘である
（
II5f ）。
その用例として次のようなヴィーラントの
も
のが挙げられる。
「誰もが、
そのことについては、
みずからの特殊な自己
（
sein 
besonderes selbst ）
を
忘
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
特
殊
な
自
己
（
diess ）
は
、
自
己
（
selbst ）
をただ
祖国においてのみ感じたのである。
」
最後の
「自己」
は普遍
的な自己であろう。
また、
「しば
しば個人の自己が個人の本質の一部として
の
み現象し、このさい、この本質は、たいていの場合自己とは分離している。
」
そ
の
用
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
ヘ
ル
ダ
ー
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
私
自
身
（
selbst ）
を仔細に振り返ってみると、私はみずからの小さな自己が区分されていることに
気づく。
」
こ
こから、
「内的な
より善い自己
（ないし
〈わたし〉
〉
を話題に
する」ことになるとされる。
Vgl. GRIMM, Bd. 16, Sp. 452 f. 
（
30）出
、前
掲
書
、一
三
七
頁
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』(2a11—
19) 抜
粋
訳
。 
（
31）
現
行
哲
学文庫
版
、
五
六
七頁以
下
参
照
。
フィヒ
テ
「
幸
い
なる生
へ
の
導
き
」、
量義治訳、
『フィ
ヒテ全集』
第十五巻、
四二四頁以下。
Vgl. Johann Gottlieb 
Fichte, „Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch Religionslehre, 
1806“, in: Fichtes Werke, Bd. 5, S. 543. 
（
32）
現行哲学文
庫版、
五六七頁
参照。
フィヒテ
「神の世界統治
に対する私たち
の信仰の根拠について」
、久保陽一訳、
『フィヒテ全集』第十一巻、三四頁以
下。
Vgl. Johann Gottlieb Fichte, „Ueber den Grund unseres Glaubens an 
eine göttliche Weltregierung, 1798“, in: Fichtes Werke, Bd. 5, S. 186. 
（
33）
なお、
現行
哲学文庫版では、
ゲレスとワー
グナーへの参照指示がある。
五
六八頁参照。
ゲ
レスは言う。
「し
たがって、
人為
（
Kunst ）
が理性
的な
〈もの〉
ὐ
ό
ὐ
ό
20
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の
知
に
対
す
る
よ
う
に
、
宗
教
は
神
的
な
〈
も
の
〉
の
知
に
対
し
て
い
る
。
神
智
学
は
、
こ
の
二
つ
の
関
わ
り
で
、
男
性
的
な
も
の
と
し
て
現
象
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
は
、
女
性
的
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
。
理
性
は
、
理
念
を
天
に
導
く
（
Himmelsleiter 小
学
館
〔
天
に
達
す
る
〕
ヤ
コ
ブ
の
は
し
ご
（
創
世
記
28 ：
12 ））
さ
い
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
、
自
由
に
、
力
強
く
登
っ
て
い
く
が
、
さ
ら
に
よ
り
高
く
よ
り
高
く
登
っ
て
い
く
さ
い
に
い
つ
も
新
た
な
ベ
ー
ル
を
は
が
し
て
、
み
ず
か
ら
の
本
質
が
最
高
の
美
化
に
値
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
そ
し
て
神
的
な
も
の
の
栄
光
を
も
は
や
こ
れ
以
上
濁
ら
せ
た
り
焦
が
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
、こ
の
本
質
を
い
っ
そ
う
純
化
し
、こ
の
本
質
は
、
完
全
に
色
が
抜
け
て
晴
れ
き
っ
て
理
性
の
天
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
信
仰
は
、
神
的
な
〈
も
の
〉
を
崇
拝
し
て
神
的
な
も
の
の
本
質
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
遠
の
自
然
の
秘
密
に
こ
の
よ
う
に
静
か
に
没
入
し
て
、
あ
の
よ
う
に
、
神
聖
な
も
の
に
近
寄
ろ
う
と
求
め
て
予
感
し
、
よ
り
よ
い
世
界
を
憧
れ
て
憂
鬱
に
な
り
、
内
で
の
敬
虔
な
感
情
の
暖
か
い
海
に
溶
け
込
ん
で
や
つ
れ
、
礼
拝
と
神
的
な
情
動
と
で
深
く
親
密
に
な
り
、
地
上
の
愛
を
聖
化
し
美
化
す
る
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
も
女
性
的
な
も
の
の
印
が
信
仰
に
は
刻
印
さ
れ
る
。
信
仰
の
な
か
で
は
、
有
限
な
も
の
が
愛
か
ら
愛
へ
と
つ
ね
に
よ
り
高
く
進
展
し
、
永
遠
な
も
の
の
心
胸
に
安
ら
い
、
阿
吽
の
呼
吸
で
愛
し
愛
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。」
I. Görres, Glauben und Wissen, München 1805 (Google), S. 115.  
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
言
う
。「
し
か
し
、悟
性
が
我
々
の
魂
の
有
限
態
の
一
側
面
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
た
こ
の
魂
の
本
質
の
完
璧
さ
に
と
も
に
入
り
込
も
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
、
も
ち
ろ
ん
、
悟
性
に
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
―
―
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
つ
ね
に
、
永
遠
の
も
の
だ
け
が
神
聖
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
そ
れ
自
身
な
に
か
と
し
て
通
用
し
よ
う
と
す
る
有
限
な
も
の
は
、
軽
蔑
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」
Johann 
Jakob Wagner, System der Idealphilosophie, Leipzig 1804 (Google), S. 28. 
（
34）
Bedeutung を
派
生
さ
せ
る
動
詞
 bedeuten は
、
ラ
テ
ン
語
で
 significare の
こ
と
で
あ
る
。
Vgl. GRIMM, Bd. 1, Sp. 1225. 
（
35）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
八
頁
参
照
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
言
う
。「
そ
れ
ゆ
え
、
一
者
は
万
有
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
万
有
な
ら
、
一
者
は
も
は
や
一
者
で
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
者
は
知
性
体
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
体
は
す
な
わ
ち
万
有
で
あ
る
か
ら
、
一
者
は
知
性
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
や
は
り
万
有
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ま
た
一
者
は
存
在
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
は
万
有
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
エ
ネ
ア
ス
Ⅵ
９
「
善
な
る
も
の
一
な
る
も
の
」
二
）「
し
か
し
な
が
ら
、
原
因
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
原
因
と
し
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
ら
、
し
た
が
っ
て
万
物
の
原
因
と
な
る
も
の
は
、
万
物
の
ど
れ
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
他
の
も
の
に
善
を
供
給
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
善
と
よ
ば
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
い
は
ほ
か
の
一
切
の
善
を
超
越
し
た
善
と
言
わ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。」（
同
六
）『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』（
エ
ネ
ア
デ
ス
）第
四
巻
、
田
中
美
知
太
郎
・
水
地
宗
明
・
田
之
頭
安
彦
訳
、中
央
公
論
社
、一
九
八
七
年
、五
六
九
、
五
八
二
頁
。
Vgl. Plotins Schriften, Übersetzt von Richard Harder, 
Neubearbeitung mit griechischem Lesetext und Anmerkungen, Bd. 1, Die 
Schriften 1—
21 der chronologischen Reihenfolge, a Text und Übersetzung, 
(Der Philosophischen Bibliothek Bd. 211a), Felix Meiner Verlag, 
Hamburg 1956, S. 176 f., 190 f. 
（
36）グ
リ
ム
は
、Wissenschaft の
意
味
を
、 „A. nachricht, kunde, kenntnis, wissen“, 
„B. wissenschaft als objectives wissen, wissenszweig.“ „C. wissenschaft als 
disciplin.“ に
大
別
す
る
が
、 „system“ に
関
係
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
Ｃ
で
あ
る
。
Ｃ
の
用
法
は
、十
六
世
紀
に
は
生
じ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、も
と
も
と
は
、「
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
知
で
は
な
く
、
実
践
的
に
役
立
つ
適
用
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
」で
あ
っ
た
。し
か
し
、十
八
世
紀
は
じ
め
に
は
、「
学
問
」が「
価
値
概
念
」
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
啓
蒙
で
は
、
学
問
が
最
初
の
哲
学
的
な
定
式
化
を
獲
得
し
た
」
と
し
て
、ヴ
ォ
ル
フ
の
用
法
を
挙
げ
る
。「
我
々
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、疑
い
え
な
い
根
拠
か
ら
正
し
い
推
論
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
を
い
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
疑
い
な
い
根
拠
か
ら
正
し
い
推
論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
21
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い
る
と
い
う
巧
み
さ
を
学
問
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。」Vgl. GRIMM, Bd. 30, Sp. 781 ff. 
（
37）Vgl. Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, 1786, 
in: Immanuel Kant’s Werke, sorgfältig revidirte Gesammtausgabe in zehn 
Bänden, Bd. 8, Leipzig 1838, S. 441 f. カント「
自然学の形而上学的原理
」
犬竹正幸訳、
『カ
ント全集』
12、
岩波書店、
二〇〇〇年、
五頁以下参照。
Vgl. 
GRIMM. Bd. 30, Sp. 797. 
（
38）『差異論文』
への参照指示は、
イポリットにある。
Cf. Tr. de Hyppolite, p. 
22. 同様の指摘
とともに、
『アフ
ォリスメン』
に
も
「同様の見解
」
があるとの
金子武蔵の指摘は、金子訳、四六九頁参照。
 
（
39）
現
行
哲
学文庫
版
、
五
六
八頁参
照
。
ラ
イ
ンホル
ト
は
言
う
。「
私は
、
普
遍
的
に
通用する第一の原則を、哲学に必要なものである唯一のものだとみなし、哲学が人類に対して利益を与えるべきであるなら、哲学がこ 原則を闘い取らなければならないとみなしている。
」「表象でき
るものの領域において変化し
ないものを変化するものから区別し それを変化し い永続的なメルクマールによって固定するために思索家がおこなった普遍的で持続的でとどまることのない努力というものが、昔からあるすべての哲学的な営みであった。偶然的なものから必然的な を区別する究極の表象可能な根拠が発見され、あらゆる誤解をはねのけるのに確保された普遍的に明白な究極の原理に還元されないときには、そのように固定することは、もちろん失敗せざるをえない。
」
Karl Leonhard Reinhold, „Ueber das Bedürfniß die Möglichkeit und 
die Eigenschaften eines allgemeingeltenden ersten Grundsatzes der 
Philosophie”, in: Karl Leonhard Reinhold, Beyträge zur Berichtigung bis-
heriger Mißverständnisse der Philosophen , Erster Band, das Fundament 
der Elementarphilosophie betreffend, Jena 1790 (Google), S. 94, 109. 
（
40）現行哲学文庫版、
五六八頁参照。
引用は新共同訳、
補足はルター訳による。
以下同様。
 
（
41）
ただし、
ヘ
ーゲルは、
イエスの登場によってすでに近代となっていると
い
う意識を持ちあわせている。
この点については、金子訳、四六九頁参照。ヨ
ヴェルは、
「精神
」
の立場が生じた点で、
スピノザ以降のこと、
さらにはド
イ
ツ観念論の登場 もって近代としている。
Cf. Tr. by Yovel, p. 112. 
（
42）
贅言だが、
こうした
「現実
的なもの」
の論
理は、
ヘーゲル
『論理学』
では
その「存在」論で扱われることになる。
 
（
43）
金子はここ
の
〈われわれ〉
を
「我々哲学的
考察」
と解し、
いまやこの理解
が通説になっていると思われるが、失当だと思われる。もちろん、哲学者を〈われわれ〉
から排除する必要もないが、
「精神
」
は、
哲学者にだけあるわ
け
ではない。金子訳、四七〇頁参照。
 
（
44）
シ
ュ
テー
クラ
ー
は
次
のよ
うに
指
摘
す
る
。「《「わ
れ
わ
れ
」を
どの
よ
う
に
理
解
するか》がかえって問題である。すなわち、それは、単純に、多くの人びとを引き合いにするとか、またその人びとの意見一致を引き合い するということではない。この命題は ある意味
でカント哲学や支配的神学の中心的な
成果なの ある。
フィヒテやまたその後のシェリングで
（超越論的
）〈わたし
〉
をなにかしら話題にするさいに極度の――やはり取り除きたい――不明確さがつきまとっているとは っても。
」
Vgl. Stekler, Hegels Phänomenologie 
des Geistes, Bd. 1, S. 238. 
（
45）「
実
践
的
原
則と
は
、
意
志
の普遍
的
規
定
を
含む命
題
で
あ
り
、さま
ざ
ま
な
実
践
的規則はこの規定の下にある。
〔
中略〕
実践的原
則は、
その条件
が客観的に妥
当する、すなわちあらゆる理性的存在者の意志に妥当すると認められる場合は客観的であって、
実践的法則である。
」
カント
『実践理性批判』
宇都宮芳
明
訳、
以文社、
二〇
〇七年
（初版一
九九〇年）
、四五
頁。
Vgl. I. Kant, Kritik der 
praktischen Vernunft, Kants Werke, Bd. 5, S. 19. 
（
46）
金子は、
「我
々に対して」
を
「即自的
〔
an sich 〕」
と同じとす
る。
けだし、
 
„oder“ で両者が
結ばれているからであろう。
この理解もいまや通説であろ
う
22
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が、
失当である
。
というのも、
のちの
「〈われわ
れ〉
にとって」
も
「それだけ
で
独
立
し
て
」
の問
題
が
生
じ
（
こち
ら
は
 „oder“ で
結
ば
れ
て
お
らず
、
前
者
が
副
詞規定である）
、これとの対比が不明になるからである。
金子訳、
四六七頁
参
照。
ちなみに、
ヨ
ヴェルも、
“For us, or in itself“ を
 “A common expression” 
とする
Cf. Tr. by Yovel, p. 112. 
（
47）
金子は、
「精神的な実体」
に対してわざわざ
「〔精神ではなく〕
精神的な実
体」
と補足し、
註で、
「精神では
あるが、
しかしまだ主体的ではなく実体的
存
在的対象的直接的なものののこと」との解釈を示すが、失当であろう。なぜなら、第二五段落第一文において、
「実体」が「主語〔主体〕
」だと明示され
ており、
それを翻
すほどの説明をヘーゲルはなんら施していないからである。
金子訳、二三頁、四六七頁参照。な 、金子の誤解は、
メッツケの焼き直し
である。
Vgl. Metzke, Hegels Vorreden, S. 173. 
（
48）ここは、
原
文
 „Er ist für sich nur für uns, in so fern sein geistiger Inhalt 
durch ihn selbst erzeugt ist; in so fern er aber auch für sich selbst für sich 
ist,“ に
対
応
す
る。
金
子
は
、
冒
頭
の
 Er を
「
ベ
イ
リ
ー
訳
」
の
 “spirit” に
し
た
が
っ
て
 „Geist“ と
と
る
訳
を
し
、
こ
の
文
の
理
解
に
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
とくに、金子訳の「精神的な内容が精神自身によって生産せられ いる に関し、
「創造の教義のごときものが考えられているであろう。
」と註せざるを
えない点 さらにこれが、
「純粋な概念」との関係を不明にする点に現れる。
金子およびベイリー
の訳は、誤訳と断じたい。金子訳、二四頁、四七〇頁参
照。
Cf. Tr. by Bailie, p. 86. イ
ポリット、また樫山と三浦は、我々と同様、
「対象」ととって る。
Cf. Tr. de Hyppolite, p. 23. 樫山訳、二
七頁参照。
三浦訳、一四八頁参照。
 
（
49）
金子および牧野は、
ここの
 Wissenschaft を
『論理学』
と理解する。
金子
訳、四七〇頁参照。牧野訳、六九頁参照。
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